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Κοινωνική Πρόνοια: Μια επισκόπηση του πεδίου 
!"#$%&' ()$*"&'
Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
+&$,-$& (./%$$0) 1&23*45
Ερευνήτρια, Διδάσκουσα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
6)$72585
!" #$%$&#"'" ()*+,", -$ .+" #/0'/ 0/& 1,"µ/)23456$ -$ µ$78%/ 9"4µ* &0* #5+ 0'$-5 #5: 0)*-
-2"#5: /,6/+/µ,6;: 6)'-5: 6", #<+ µ.#)<+ %,#*#5#":, #/ $+1,"2.)/+ 7," #,: 0)/+/,"6.: 0")/(.: 
"+"=<0&)3456$. >")8%%5%", #/ 0$1'/ #5: 6/,+<+,6;: 0)*+/,": 6"#.-#5 15µ/2,%.: 4.µ" -&=;-
#5-5:, #*-/ -$ $0'0$1/ 15µ/-'/& *-/ 6", "6"15µ"?6/@ 1,"%*7/&. A#/ 0%"'-,/ "&#*, #/ 0")*+ 
8)4)/ 0").($, -#/+ "+"7+3-#5 µ," $0,-6*05-5 #/& $+ %*7< 0$1'/&, µ$ .µ2"-5 -$ $0,%$7µ.+$: 
4$µ"#,6.:: #5+ /),/4.#5-5 6", #" (")"6#5),-#,68 #5: 6/,+<+,6;: 0)*+/,":, #5+ ,-#/),6; #5: $B.-
%,B5, 6"43: 6", #/&: $)µ5+$&#,6/@: 0")87/+#$: "+80#&B;: #5: 6", #" µ/+#.%" /)78+<-;: #5: -$ 
$&)<0"?6* $0'0$1/. A#/ #.%/: #/& 8)4)/&, -6,"7)"2/@+#", $0'-5: /, µ$%%/+#,6.: 0)/6%;-$,: 
0/& 0,4"+3: 4" "+#,µ$#<0'-$, 5 6/,+<+,6; 0)*+/,", "%%8 6", /, 0)//0#,6.: $B.%,B;: #5:. 
Abstract
Over the last years, in a landscape largely shaped by the recent economic crisis and austerity 
measures, interest in social assistance benefits has revived. At the same time, the field of social 
assistance has become a popular topic of discussion, both at the level of public and academic 
dialogue. In this context, this article provides the reader with an overview of this field, with an 
emphasis on selected topics: the delimitation and characteristics of social assistance, its historical 
development, as well as the factors that explain the evolution of the field and the social assistance 
models that emerged at the European level. At the end of the article, the future challenges that 
social assistance will probably face are outlined, as well as the prospects for its development.
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1. 93:&;<;=
C," 1$6"$#'$:, 5 6/,+<+,6; 0)*+/," (; 8%%<: «6/,+<+,6; ")<7;»), 5 0)*-9"-5 -#,: 0")/(.: #5: 
/0/'": 1,"-2"%'=$#",, 6"#8 6"+*+", 6"#*0,+ $6#'µ5-5: #<+ /,6/+/µ,63+ 0*)<+ #<+ $+ 1&+8µ$, 
1,6",/@(<+, &0;)B$ .+" "0* #" 0%./+ «0")"µ$%5µ.+"» 0$1'" #/& -&-#;µ"#/: 6/,+<+,6;: 0)/-
-#"-'":, -#5 (3)" µ": "%%8 6", "%%/@ (9%. Alcock, Erskine and May, 2002, pp. 145-146, 226 
7," .+"+ "0* #/&: 0/%%/@:, *0<: -&=5#$'#", 6", -#5+ $0*µ$+5 $+*#5#" #/& 0")*+#/: 8)4)/&, 
/),-µ/@: #5: 6/,+<+,6;: 0)*+/,":). D -($#,6; &0"+80#&B5 #/& $+ %*7< 0$1'/& $+ µ.)$, -&+8-
1$, 6", µ$ #/+ $+ 0/%%/': «0$),4<),"6*» (")"6#;)" #<+ 0)/+/,"63+ 0")/(3+, -$ -@76),-5 
µ$ 0")/(.: /, /0/'$: #/0/4$#/@+#", -#/+ %$7*µ$+/ «-6%5)* 0&);+"» #/& 6/,+<+,6/@ 6)8#/&: 
(0.(. -&+#8B$,:). EB57$' $0'-5:, #/&%8(,-#/+ -$ /),-µ.+/ 9"4µ* 6", ,1'<: -$ (3)$: *0<: 5 1,6; 
µ":, 15%"1; (3)$: µ$ µ,6); -($#,68 0")81/-5 -#5 1,"()/+,6; 6", -&-#5µ"#,6; -&76.+#)<-5 
6", $0$B$)7"-'" 1$1/µ.+<+ (0/-/#,6;: 6", 0/,/#,6;: 2@-5:) 7," 0)/+/,"6.: 0")/(.:, 6", #/ 
-&76),#,68 0$),/),-µ.+/ $+1,"2.)/+ 0/& $0.1$,B"+ "6"15µ"?6/' 6", $)$&+5#.: 7," =5#;µ"#" 
0/& "2/)/@+ -#5+ 0)*+/,". 
E'+", $0,0)*-4$#" 7+<-#* *#, 5 $B$%,6#,6; 0/)$'" #5: 6/,+<+,6;: 0)*+/,": – 6", 6&)'<: 0/%,-
#,63+ *0<: "&#.: #/& $%8(,-#/& $,-/1;µ"#/: – -&+1.$#", -#$+8 µ$ #/ #.%/: #5: 6"#8 98-5 $60%5-
)/@µ$+5: &0*-($-5: #5: 0%;)/&: "0"-(*%5-5:, 5 /0/'" 1$+ 825+$ -5µ"+#,68 0$),43),", 3-#$ 
+" µ$'+/&+ (<)': $0")6; 0)/-#"-'" µ$78%$: /µ81$: #/& 0%54&-µ/@. F0<: 4" 1/@µ$ 6", -#/ 
6&)'<: -3µ" #/& 8)4)/&, 5 -#)/2; -$ 0)/+/,"6.: 0")/(.: -&+")#8#", 8µ$-" µ$ #5 µ$#89"-5, 
6&)'<: "0* #5 1$6"$#'" #/& 1970 6", 0.)", -$ µ," «µ$#"9,/µ5("+,6; 6/,+<+'"». G"#8 #5 1,8)6$," 
"&#;: #5: 0$),*1/&, 5 "+81&-5 +.<+ 6/,+<+,63+ 6,+1@+<+ (0.(. µ$#"9/%.: -#,: /,6/7$+$,"6.: 
1/µ.: 6", #5+ "7/)8 $)7"-'":) /1;75-$ -$ "@B5-5 #/& "),4µ/@ #<+ 0/%,#3+ 0/& 9)'-6/+#"+ 
-#/ 0$),43),/ #/& 6/,+<+,6/@ 6", /,6/+/µ,6/@ -&-#;µ"#/: 6", .2$)$ µ$ µ$7"%@#$)5 .+#"-5 -#/ 
0)/-6;+,/, #*-/ -#5 4$<)'" *-/ 6", -#5+ 0)8B5, #5+ $+'-(&-5 6", #5+ $0.6#"-5 #5: 6/,+<+,6;: 
0)*+/,": (9%. 0.(. H"%,3#5, 20189, -$%. 304). 
A#/ 0.)"-µ" #<+ ()*+<+ – 6", 0")8 #,: µ$#"µ/)23-$,: #5: 6/,+<+,6;: 0)*+/,": 6", #" 
1,"2/)$#,68 (")"6#5),-#,68 6", 0)*-<0" 0/& $+1@456$, -&(+8 $+#*:, *(, *µ<: "0/6%$,-#,68, 
1,"2/)$#,63+ (<),63+ 0%",-'<+ – #/ 0$1'/ #5: 6/,+<+,6;: 0)*+/,": -&(+8 -($1*+ 1",µ/+/0/,-
;456$. I, 0/%%.: 6", -5µ"+#,6.: $+-#8-$,: 0/& $62)8-#56"+ (6", -&+$('=/&+ +" $62)8=/+#",) 
6"#8 6",)/@: 7," #,: 0)/+/,"6.: 0")/(.: "2/)/@+ -$ µ$78%/ 9"4µ* -#5+ "0/#$%$-µ"#,6*#5#8 
#/&: <: 0)/: #5+ $&*1<-5 #<+ 1,"65)&6#,63+ #/&: -#*(<+. 
A($#'=/+#", *µ<: 6", µ$ #5 -&=;#5-5, 6", ,1'<: µ$ #5+ $0,($,)5µ"#/%/7'" 0/& "+"0#@(456$, 
7@)< "0* =5#;µ"#" ,1,"'#$)5: (6",) 4$<)5#,6;: "B'": 7," #/ $&)@#$)/ 0$1'/ #5: 6/,+<+,6;: 0/%,-
#,6;:, *0<: $'+", 0.(. #/ 1'0/%/ 6"4/%,6*#5#": 6", $0,%$6#,6*#5#": (universalism vs. selectivity)· 
; 7," .++/,$: ,1,",#.)<: "µ2,%$7*µ$+$:, *0<: $'+", 5 %$7*µ$+5 «"6)"'" 2#3($,"». D 6/,+<+,6; 
0)*+/," $0,6)'456$ $0'-5: -&+/%,68 <: .+" 0$1'/ 0/%,#,6;:, 5 "+80#&B5 #/& /0/'/& 1@+"#", 6", 
+" /157;-$, -$ .+" 0$),--*#$)/ «&0/%$,µµ"#,6*» µ/+#.%/ 6/,+<+,6/@ 6)8#/&:. J0/K5 0/& $0,-
%.7$, <-#*-/ +" µ5+ %"µ98+$, &0*K5 $)7"-'$: 0/& $0,-5µ"'+/&+ 0.(. #5 1&+"#*#5#" .+" «7$+-
+",*1<)/» 6/,+<+,6* 6)8#/: +" "B,/0/,$' $6#$+3: 6", 0")/(.:, /, /0/'$: (/)57/@+#", 98-$, 
$,-/15µ"#,63+ 6),#5)'<+ (9%. Ferragina and Seeleib-Kaiser, 2011). 
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D 6),#,6; "&#; "+"0#@(456$ 0")8%%5%" 0)/: #/0/4$#;-$,: &0.) #5: 6/,+<+,6;: 0)*+/,": 
(6", 0/%,#,63+ *0<: #/ $%8(,-#/ $77&5µ.+/ $,-*15µ"). L#-,, -#5+ 0$)'0#<-5 9.9"," 0/& -#*(/: 
1$+ $'+", 5 ),=,6; "+"µ*)2<-5 #/& -&-#;µ"#/: 6/,+<+,6;: 0)/-#"-'":, "%%8 5 1,"#;)5-5 #/& 
4$-µ,6/@ 0&);+" 6", #<+ (")"6#5),-#,63+ #/&, /, 0)/+/,"6/@ #@0/& 0")/(.: 0")/&-,8=/+#", 
<: µ," -($1*+ "+"0*2$&6#5, ; .-#< µ," ")6$#8 /)4/%/7,6;, $0,%/7;· µ$ -#*(/ #5 -&µ0%;)<-5 
6$+3+, #" /0/'" µ0/)$' +" "0/1'1/+#", -#/+ .+#/+/ 6"#"6$)µ"#,-µ* #/& $+ %*7< -&-#;µ"#/: 
(9%. 0.(. Ferrera, 2001, -$%. 159). 
D 6/,+<+,6; 0)*+/," "0/#$%$' 6", -;µ$)" $0'µ"(/ 4.µ" -&=;#5-5: #*-/ -$ $0'0$1/ "6"15-
µ"?6/@ *-/ 6", 15µ*-,/& 1,"%*7/&. A$ .+" #/0'/ 0/& 1,"µ/)23456$ -$ µ$78%/ 9"4µ* &0* #5+ 
0'$-5 #5: 0)*-2"#5: /,6/+/µ,6;: 6)'-5: 6", #<+ µ.#)<+ %,#*#5#":, #/ $+1,"2.)/+ 7," #5+ 6/,+<-
+,6; 0)*+/," "+"=<0&)3456$. E+ µ.-< #<+ 1)"-#,63+ "%%"73+ 0/& 6"#$7)825-"+ -$ 1/µ,68 
(")"6#5),-#,68 #5: 6/,+<+,6;: 0)/-#"-'":, ,1'<: -$ (3)$: #/& +/#,/$&)<0"?6/@ ; µ$-/7$,"6/@ 
µ/+#.%/&, /, /0/'$: $0%;75-"+ 1&-"+8%/7" "0* #,: $0,0#3-$,: #5: 6)'-5: 6", #<+ µ.#)<+ %,#*#5-
#": (9%. 0.(. Aguilar-Hendrickson and Arriba, 2020), 5 «15µ/2,%'"» #<+ 0)/+/,"63+ 0")/(3+ 
µ/,8=$, /µ/'<: +" $+,-(@456$. D $B.%,B5 "&#; -($#'=$#", #*-/ µ$ #5 -5µ"+#,6; $0,1$'+<-5 -#,: 
-&+4;6$: 1,"9'<-5: µ$78%<+ #µ5µ8#<+ #/& 0%54&-µ/@ *-/ 6", µ$ #/+ )*%/ 0/& 0")"1/-,"68 
0"'=$, 5 6/,+<+,6; 0)*+/," -#5+ 6"#"0/%.µ5-5 6", #5+ 8µ9%&+-5 #5: 2#3($,": ("6)"'": ; µ5). 
A#/ 0%"'-,/ 0/& /)'=$#", "0* #" "+<#.)<, -#*(/: #/& 0")*+#/: 8)4)/& $'+", 5 -@+#/µ5, "%%8 
6", 0$),$6#,6; $0,-6*05-5 #/& 0$1'/& #5: 6/,+<+,6;: 0)*+/,":, 1'+/+#": .µ2"-5 -$ µ," -$,)8 
"0* $0,%$7µ.+$: 4$µ"#,6.:. >,/ -&76$6),µ.+", -#/ $0'6$+#)/ #/& 8)4)/& 9)'-6/+#", #" (")"6#5-
),-#,68 0/& 6"4,-#/@+ #5+ 6/,+<+,6; 0)*+/," 1,"6),#* 0$1'/ #/& -&-#;µ"#/: 6/,+<+,6;: 0)/-
-#"-'":, 5 ,-#/),6; #5: $B.%,B5, 6"43: 6", /, $)µ5+$&#,6/' 0")87/+#$: "+80#&B5: #5: 6/,+<+,6;: 
0)*+/,": 6", #" µ/+#.%" /)78+<-;: #5: -$ $&)<0"?6* $0'0$1/, -#o /0/'o $-#,8=$, 8%%<-#$ 6", 
5 9,9%,/7)"2'" 7," #5+ 6/,+<+,6; 0)*+/,". A$ "+#,-#/,('" 0)/: #,: 4$µ"#,6.: "&#.:, #/ 6&)'<: 
-3µ" #/& 8)4)/& 1,",)$'#", -$ #)$,: $+*#5#$:. M+#' $0,%*7/&, -#5+ 6"#"%56#,6; $+*#5#" $0,($,-
)$'#", µ," -6,"7)825-5 #<+ µ$%%/+#,63+ 0)/6%;-$<+ 6", 0)//0#,63+ 7," #/ &0* $B.#"-5 0$1'/. 
1. >$3?@%45:5 A&3 B&$&A45$3:43A- 4?0 :0:4=µ&4?' A?3"<"3A=' /$C"?3&' 
D 6/,+<+,6; 0)*+/," "0/#$%$' .+" 1,"6),#* 6", -5µ"+#,6* #µ;µ" #/& $&)@#$)/& -&-#;µ"#/: 
6/,+<+,6;: 0)/-#"-'": *%<+ #<+ "+"0#&7µ.+<+ 6"4$-#3#<+ $&5µ$)'":. N: 4$-µ*: .-("#5: 
"+8765: .($, <: 0)<#")(,6* -#*(/ #5+ "0/2&7; #5: 2#3($,": 6", #5+ 0)/345-5 #5: 6/,+<+,6;: 
.+#"B5:, $+3 #5+ '1," -#,7µ; / )*%/: 6", 5 -5µ"-'" #o& $B")#3+#", "0* #5 1/µ;, #" (")"6#5),-
-#,68 6", #5+ $0,#&('" #/& $&)@#$)/& 6/,+<+,6/-/,6/+/µ,6/@ -&-#;µ"#/:, #/& 6)8#/&:, "%%8 6", 
#<+ 8%%<+ 4$-µ3+ 6/,+<+,6;: 0)/-#"-'": ("7/)8 $)7"-'":, 6/,+<+,6; "-28%,-5, /,6/7.+$,", 
6.%0.) (Dich, 1999, Wang and Van Vliet, 2014). D "%%5%$0'1)"-5 #<+ 0")"08+< 4$-µ3+ 0)/--
1,/)'=$, #/ 0/,/: 4" ()$,"-#$' 6/,+<+,6; 9/;4$,", $+3 / /),-µ*: #<+ 6),#5)'<+ $0,%$B,µ*#5#": 
6"4/)'=$, 0$)",#.)< #/ 0/,/: 4" %89$,, -#5+ 0)"7µ"#,6*#5#", #,: 0)/+/,"6.: 0")/(.: (Barberis 
et al., 2010, p. 178).
>")8 #5+ 0)/2"+; -5µ"-'" #5:, / *)/: «6/,+<+,6; 0)*+/,"» 1$+ .($, .+"+ 6"4/%,68 "0/1$6#* 
/),-µ*. M+#'4$#", (")"6#5)'=$#", "0* -5µ"+#,6.: 1,"2/)/0/,;-$,: -#/+ #)*0/ 0/& 0)/-$77'=$#",, 
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#*-/ $++/,/%/7,68 *-/ 6", "+"2/),68 µ$ #/ "6),9.: 0$),$(*µ$+* #5:, "+8%/7" µ$ #/ $68-#/#$ 
,-#/),6* 6", 6/,+<+,6* 0%"'-,/. D "-82$," 6", "0)/-1,/),-#'" $0,#$'+$#", 0$),--*#$)/ "0* #/ 
7$7/+*: *#, -#5 1,$4+; 9,9%,/7)"2'" ()5-,µ/0/,/@+#", 0/%%/' 0")$µ2$)$': *)/, <: -&+3+&µ/, 
#5: 6/,+<+,6;: 0)*+/,":. E+1$,6#,68 "+"2.)/+#", /, *)/, «0)*7)"µµ" $%"('-#/& $,-/1;µ"#/:» 
(minimum income scheme), «$-#,"-µ.+5 $,-/15µ"#,6; -#;),B5 7," #/&: 2#<(/@:» (targeted 
income support to the poor), «1'(#& "-2"%$'":» (safety net), «6/,+<+,6.: µ$#"9,98-$,: µ$#8 "0* 
.%$7(/ 0*)<+» (means-tested social transfers), 6.8. (de Neubourg et al., 2007, Dobelniece, 2017).
A$ 7$+,6.: 7)"µµ.:, 5 6/,+<+,6; 0)*+/," /)'=$#", <: .+" -@+/%/ $0,1/µ8#<+ 6", &05)$-,3+ 
0/& -#/($@/&+ -#5 1,"-28%,-5 $+*: $%"('-#/& $0,0.1/& 1,"9'<-5: (*0<: "&#* 6, "+ /)'=$#",) 
#<+ "+4)30<+ 0/& 9)'-6/+#", -$ "+8765 (Eardley et al., 1996a). L+": 8%%/: /),-µ*: /)'=$, 
#5+ 6/,+<+,6; 0)*+/," <: #/ «.-("#/ 1'(#& "-2"%$'":», 15%"1; <: .+" 0)*7)"µµ" -#;),B5: 
$,-/1;µ"#/: «@-#"#5: 6"#"2&7;:» (last resort), -#/ /0/'/ µ0/)/@+ +" -#)"2/@+ /, 0/%'#$: 0/& 
.(/&+ $B"+#%;-$, *%$: #,: 8%%$: $0,%/7.: (Daigneaut, 2014, p. 1). 
I I)7"+,-µ*: I,6/+/µ,6;: A&+$)7"-'": 6", M+80#&B5: ($2$B;: IIAM) "+"2.)$#", -#5+ 
6/,+<+,6; 0)*+/," <: .+" -@+/%/ $,-/15µ"#,63+ µ$#"9,98-$<+ 0/& 0)"7µ"#/0/,/@+#", "0* 
#,: 6&9$)+;-$,: -$ +/,6/6&),8, 6", 0/& 0)//)'=/+#", +" 6"%@K/&+ #" '1," $'15 "+"763+ µ$ #,: 
0")/(.: 6/,+<+,6;: "-28%,-5:, "%%8 0").(/+#", $6#*: $+*: /)7"+<µ.+/& -&-#;µ"#/: 6/,+<-
+,6;: "-28%,-5: 6", 1$+ $B")#3+#", "0* 0)/57/@µ$+$: 0%5)<µ.: $,-2/)3+ (OECD, 2001). 
I, 4$-µ/' #5: E&)<0"?6;: L+<-5: ($2$B;: EE), #.%/:, ()5-,µ/0/,/@+ #/+ $&)@#$)/ *)/ «6/,-
+<+,6; 0)/-#"-'"» (social protection), "+"2$)*µ$+/, -#,: µ$#"9,98-$,: -$ +/,6/6&),8, -$ ();-
µ" ; -$ $'1/:, µ$ -6/0* #5+ "+"6/@2,-; #/&: "0* #/ /,6/+/µ,6* 98)/: µ,": -$,)8: 6,+1@+<+ ; 
6/,+<+,63+ "+"763+ (Eurostat, 2020).
O$1/µ.+<+ #<+ 0)/9%5µ8#<+ 0/& 0)/6@0#/&+ "0* #5+ 0/%%"0%*#5#" 6", "µ2,-5µ'" #<+ 
/),-µ3+, -#/ 0")*+ 8)4)/ $0,%.7/&µ$ +" $-#,8-/&µ$ -#" ,1,"'#$)" (")"6#5),-#,68 #/& -&-#;-
µ"#/: 6/,+<+,6;: 0)*+/,":, -&76),#,68 µ$ #" 8%%" &0/-&-#;µ"#" 6/,+<+,6;: 0)/-#"-'":, "%%8 
6", $,1,6*#$)" µ$ "&#* #5: 6/,+<+,6;: "-28%,-5:. !/ 0)3#/ 1,"6),#* (")"6#5),-#,6* #<+ 0)/-
+/,"63+ 0")/(3+ $'+", *#, !"# "$#%& %#'%()!)'&*+, *%& -./µ%')!)')0#'%& %(1 ')# 2"#&*1 (.)3-
()4)2&5µ1 (Kuivalainen, 2004, p. 57). M&#* -5µ"'+$, *#, 1$+ $B")#3+#", "0* #/ 0)/57/@µ$+/ 
$)7"-,"6* ; "-2"%,-#,6* ,-#/),6* #<+ <2$%/&µ.+<+. A#/ 0%"'-,/ "&#*, $+3, µ.-< #5: 6/,+<-
+,6;: "-28%,-5:, $0,($,)$'#", µ," "+"1,"+/µ; -$ *%/ #/ $@)/: #/& 6@6%/& =<;:, 5 6/,+<+,6; 
0)*+/," $&+/$' µ," 684$#5 "+"1,"+/µ; /,6/+/µ,63+ 0*)<+ "0* #/&: 0%/@-,/&: 0)/: #/&: 2#<-
(/@: (Nelson, 2003, p. 3). 
L+" "6*µ5 -5µ"+#,6* (")"6#5),-#,6* #5: 6/,+<+,6;: 0)*+/,": $'+", *#, 1$+ -#/($@$, -#5+ 
68%&K5 0)/6"4/),-µ.+<+ 6/,+<+,63+ 6,+1@+<+, *0<: -#5+ 0$)'0#<-5 #5: 6/,+<+,6;: "-28%,-
-5:, "%%8 $'+", 0)/-"+"#/%,-µ.+5 -#5+ ,6"+/0/'5-5 9"-,63+ *)&#6#&*7# %#%2*7# *-<+ "1&+"-
#/@+ +" #,: 6"%@K/&+ "0* 8%%$: 057.: ("7/)8 $)7"-'":, /,6/7.+$,", 6.%0.). F0<: $0,-5µ"'+$, / 
Lødemel (1997, p. 6), 5 6/,+<+,6; 0)*+/," $-#,8=$, -#5+ "+8765, "+$B8)#5#" "0* #5+ ",#'" 0/& 
#5+ 0)/6"%$', 8)" -#/ 0$1'/ 1)8-5: #5: $µ0'0#$, µ," µ$78%5 0/,6,%'" 6/,+<+,63+ 0)/9%5µ8#<+. 
M&#; 5 $-#'"-5 -#5+ "+8765 -5µ"'+$, *#, /, 0)/+/,"6.: 0")/(.: $'+", "(&4"*'&*+, 6", 0)/P0/-
4.#/&+ 1,"1,6"-'$: 6", #$(+,6.: "4+2-)8 '6# (1.6# #<+ 1,6",/@(<+, 68#, 0/& #,: 1,"2/)/0/,$' 
"0* #,: 6"4/%,6.: 0")/(.:, 0/& 0").(/+#", -#5 98-5 #5: ,1,*#5#": #/& 0/%'#5 (citizenship)· "%%8 
6", "0* #,: 6"#57/),6.: 0")/(.: ; 0")/(.: .6#"6#5: "+8765:, 0/& $'+", 0)/-"+"#/%,-µ.+$: -$ 
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*%/&: *-/, $µ0'0#/&+ -$ µ," -&76$6),µ.+5 6/,+<+,6; 6"#57/)'", "+$B")#;#<: $,-/1;µ"#/: (0.(. 
0",1,8, 5%,6,<µ.+/,, 8-#$7/,, µ$#"+8-#$:, 6.%0.) (Eardley et al., 1996a). 
I .%$7(/: #<+ 0*)<+, µ$ #5 -$,)8 #/&, .($, -&+1$4$' µ$ ")6$#.: ")+5#,6.: 0#&(.:. A$ "&#.: 
0$),%"µ98+/+#", / -#,7µ"#,-µ*: #<+ <2$%/&µ.+<+ (Deacon and Brandshaw 1983), #/ ("µ5%* 
0/-/-#* "+8%5K5: #<+ 0")/(3+ (van Oorschot, 1995), /, 6/-#/9*)$:, 0$)'0%/6$: 6", "1,"2"-
+$': 1,/,65#,6.: 1,"1,6"-'$:, 6"43: 6", 5 15µ,/&)7'" «0"7'1<+ 2#3($,":» (poverty traps) 6", 
"+#,6,+;#)<+ 7," $)7"-'". >$),%"µ98+/+#",, $0'-5:, 6", #" 2",+*µ$+" "08#5: 0/& 0)/6@0#/&+ 
"0* #/ 7$7/+*: *#, 680/,/, $µ2"+'=/+#", +" %"µ98+/&+ 0")/(.: (<)': +" #,: 1,6",/@+#", ($0$,-
1; .(/&+ #5 1&+"#*#5#" +" &0/6)@0#/&+ $,-/1;µ"#"), $+3 8%%/, 0/& .(/&+ µ$7"%@#$)5 "+8765 
6"#"%;7/&+ +" µ5+ #,: %"µ98+/&+ (Eardley et al., 1996a, MacGregor, 2014).
D 6/,+<+,6; 0)*+/," $'+",, #.%/:, "0* #5 2@-5 #5:, .+" 0)*7)"µµ" 05'%'/, *%'%982:, (last 
resort). >")$µ9"'+$, -#,: 0$),0#3-$,: 0/& /, 8+4)<0/, 1$+ 0%5)/@+ #,: 0)/P0/4.-$,: (; 1$+ 
µ0/)/@+ 0%./+) +" <2$%54/@+ "0* 8%%$: 0")/(.: (,1,"'#$)" "0* #,: "+#"0/1/#,6.: 0")/(.: 
#5: 6/,+<+,6;: "-28%,-5:, "%%8 *(, µ*+/). Q *#"+ "&#.: /, 8%%$: 0")/(.: 1$+ #/&: 0)/-2.)/&+ 
.+" $0'0$1/ $,-/1;µ"#/:, #/ /0/'/ +" /)'=$#", 4$-µ,68 <: $0")6.: 7," .+" "B,/0)$0.: 9,/#,6* 
$0'0$1/ -#5+ 6/,+<+'" *0/& =/&+ (Barberis et al., 2010, p. 178). 
M&#; 5 %$,#/&)7'" #5: $'+", ,1,"'#$)" 6)'-,µ5 µ$ *)/&: 6/,+<+,63+ 1,6",<µ8#<+, 6"43: 
0").($, 9/;4$," -$ *%/&: $6$'+/&: 0/& 9)'-6/+#", -#5 ($,)*#$)5 6/,+<+,6; 6"#8-#"-5, $0,#).-
0/+#8: #/&: .+" $%8(,-#/ $0'0$1/ 1,"9'<-5: (Kuivalainen, 2004, p. 59). M0* #5+ 80/K5 "&#;, 5 
6/,+<+,6; 0)*+/," $'+", 0%;)<: $+-<µ"#<µ.+5 -#/ $&)@#$)/ 6"4$-#3: $&5µ$)'": 684$ (3)": 
6", 1$+ µ0/)$' +" 7'+$, 6"#"+/5#; $6#*: "&#/@ #/& 0%",-'/&. I )*%/: 6", 5 -5µ"-'" #5: $B")-
#3+#", $0'-5: "0* #5 1/µ;, #" (")"6#5),-#,68 6", #5 %$,#/&)7'" #/& /,6/+/µ,6/@ -&-#;µ"#/: 
-#/ -@+/%* #/&. 
EB'-/& -5µ"+#,68 $'+", *µ<: 6", #" (")"6#5),-#,68 6", 5 %$,#/&)7'" #<+ 6)"#,63+ 0/%,#,63+ 
6", #<+ &0*%/,0<+ 6/,+<+,63+ 4$-µ3+, *0<: $'+", 5 /,6/7.+$," 6", #" 0)<#/7$+; 6/,+<+,68 
1'6#&". R$ 8%%" %*7,", / )*%/: #5: 6/,+<+,6;: 0)*+/,": $B")#8#", "0* #/ 0*-/ $0")6;: $'+", 5 
0)/-#"-'" 0/& 0)/-2.)/&+ #/ 6)8#/:, 5 "7/)8 $)7"-'": 6", 5 /,6/7.+$,", 6"43: 6", / #)*0/: 
"%%5%$0'1)"-5: #<+ #),3+ "&#3+ 9"-,63+ 4$-µ3+ -#/ -@+/%* #/&: (Saraceno, 2002, p. 240). 
2. D 3:4?$3A= )E%23E5 45' A?3"<"3A=' /$C"?3&' :45" 90$*/5
!" -5µ$),+8 -&-#;µ"#" 6/,+<+,6;: 0)*+/,": "0/#$%/@+ #5 -@7()/+5 $61/(; #<+ 0")"1/-,"-
63+ -&-#5µ8#<+ "+"6/@2,-5: #5: 2#3($,": 6", #5: 0$),4<),/0/'5-5: (Eardley et al., 1996a). 
A$ *%$: #,: (%.%!)5&%*+, *)&#6#$", 5 2#3($," "0/1,1*#"+ -$ µ$78%/ 9"4µ* -#5+ "1)8+$,", 
#5+ "+,6"+*#5#", #5+ #$µ0$%,8 6", 7$+,6*#$)" -#" 0)/-<0,68 $%"##3µ"#" ; (")"6#5),-#,68 #<+ 
2#<(3+ (-<µ"#,6; "+"05)'", /6+5)'", $0",#$'", /)28+,", 6.%0.). N: "0/#.%$-µ", /, 2#<(/' 
#"&#'=/+#"+, "+8%/7" µ$ #" ,-(@/+#" 684$ 2/)8 0/%,#,68, ,1$/%/7,68 6", 6/,+<+,68 1$1/µ.+", 
$'#$ µ$ #/&: 1/@%/&: 6", #/&: $'%<#$: -#5+ ")("'" M4;+" 6", #5 A08)#5, $'#$ µ$ #/&: 0%59$'-
/&: 6", #/&: 1/@%/&: -#5+ ")("'" S3µ5, $'#$ µ$ #/&: $0"'#$: 6", #/&: "%;#$: -#5 µ$-",<+,6; 
E&)305. D 2#3($," 1$+ 7,+*#"+ "+#,%50#; <: 6/,+<+,6* 2",+*µ$+/, <: 0)/: #" "'#," 6", #5 
-5µ"-'" #5:, "%%8 &0* #5+ .++/," *#,, "0* .+" -5µ$'/ 6", µ$#8, #" 6/,+<+,68 0)/9%;µ"#" 0/& 
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0)/6@0#/&+ "0* #5+ @0")B5 #<+ 2#<(3+ 4" .0)$0$ +" "+#,µ$#<0,-#/@+ "0* #5+ 6/,+<+'" 
(T$)3+":, 2004). 
I, 2#<(/' 4$<)/@+#"+ $0'-5: <: "0$,%; 7," #5+ 6/,+<+,6; #8B5 (social order), 8)" #/ 0)*9%5-
µ" #5: 2#3($,": µ$#"2)"=*#"+ <: 0)*9%5µ" $0,9/%;: #/& +*µ/& 6", #5: #8B5: (law and order). 
G"#8 -&+.0$,", 5 6@)," %$,#/&)7'" #<+ µ.#)<+ 0/%,#,6;: "2/)/@-"+ -#/+ .%$7(/ #<+ 2#<(3+, #5 
-#"4$)*#5#" #/& -&-#;µ"#/: 6", #5 1,"#;)5-5 #5: 6/,+<+,6;: #8B5: (Kuivalainen, 2004, p. 38). 
A#/ 0%"'-,/ #5: "+#'%5K5: "&#;: 6&)'")(/ )*%/ -#5+ "+"6/@2,-5 #<+ 2#<(3+ $'($ 5 E66%5-
-'", #*-/ *-/+ "2/)8 -#5+ "+80#&B5 $+*: ,1$/%/7,6/@ %*7/& -($#,68 µ$ #5 2#3($," (5 "+"6/@-
2,-5 #5: 2#3($,": <: (),-#,"+,6* 6"4;6/+), *-/ 6", -#5+ '1," #5+ /)78+<-5 6", #5+ 0")/(; #5: 
2,%"+4)<0'": -#/ $0'0$1/ #<+ $+/),3+ (de Swaan, 1988). L+"+ "6*µ5 ,1,*#&0/ 2/)." 6/,+<-
+,6;: 0)/-#"-'": "0/#$%/@-"+ #" $,1,68 #"µ$'" "%%5%/9/;4$,":, #" /0/'" %$,#/&)7/@-"+, $'#$ 
-#/ 0%"'-,/ #5: #/0,6;: 6/,+*#5#": $'#$ -#5 98-5 #5: 0")"7<7,6;: 1)"-#5),*#5#":. D $68-#/-
#$ 8)(/&-" #8B5 0")$+.9",+$ 7," %*7/&: 6/,+<+,6;: -6/0,µ*#5#":, 6", µ$ 0)/2"+; -#*(/ #5+ 
"0/2&7; 6/,+<+,63+ "+"#")"(3+, #5+ 0)/8-0,-5 #<+ -&µ2$)*+#<+ #<+ 6)"#/@+#<+ 6", #5+ 
/µ"%; -&+.(,-5 #5: /)7"+<µ.+5: 6/,+<+,6;: =<;: (T$)3+":, 2004). 
R$ $B"')$-5 #5+ M77%'" 0/& $'($ ;15 4$-0'-$, #/&: 0)3#/&: +*µ/&: 7," #/&: 2#<(/@: [7+<-
-#/@: 6", <: E%,-"9$#,"+/@: U*µ/&: 7," #/&: 2#<(/@:, 1598, 1601 (Poor Laws)], -#,: &0*%/,0$: 
$&)<0"?6.: (3)$: 5 6@)," $&4@+5 7," #5+ "+#,µ$#30,-5 #5: 2#3($,": 0").µ$+$ -#5+ /,6/7.+$,", 
#5+ 6/,+*#5#" 6", #5+ $66%5-'". G@),/ (")"6#5),-#,6* #<+ 0/%,#,63+ "&#;: #5: 0$),*1/& ;#"+ / 
-&+1&"-µ*: 0"#$)+"%,-#,63+ 0)/-$77'-$<+, (")"6#5),-#,6* #<+ 0)/-9,/µ5("+,63+ "&#")(,63+ 
6/,+<+,3+, µ$ .+#/+" #" -#/,($'" #5: 6"#57/),/0/'5-5:, #5: 6"#"-#/%;: 6", #/& -#,7µ"#,-µ/@ #<+ 
1,6",/@(<+. A$ #$%,6; "+8%&-5, #5+ 0$)'/1/ "&#; /, 6/,+<+'$: 4$<)/@-"+, <: $0' #/ 0%$'-#/+, 
#5+ 6/,+<+,6; 9/;4$," <: µ.-/ 6/,+<+,6;: )@4µ,-5:, µ$ -#*(/ #5+ 6"#"-#/%; 6", #5+ 0)*%5K5 
0$),0#3-$<+ 0")"9'"-5: 6", *(, <: µ.-/ $60%;)<-5: 6/,+<+,6;: "%%5%$77@5: (Natili, 2019). 
; 19), %&7#%, µ0/)$' <-#*-/ +" (")"6#5),-#$' <: 5 6"#$B/(;+ $0/(; #<+ U*µ<+ 7," #/&: 
T#<(/@: (Rimlinger, 1971). R$ #/&: +*µ/&: "&#/@: $0,1,3(456$ 5 -&76)*#5-5 µ,": 6$+#),6;: 
6)"#,6;: ")(;: 7," #5+ $0'9%$K5 6", #5+ $2")µ/7; #5: -($#,6;: +/µ/4$-'":, "%%8 6", 5 4$-µ/-
4.#5-5 -&76$6),µ.+<+ "&-#5)3+ &0/()$3-$<+ 7," #5 %;K5 #<+ 0")/(3+ (6&)'<: 0")/(3+ 
-$ $'1/: 7," #/+ 6"%@#$)/ .%$7(/ #<+ 2#<(3+). M&#8, -$ -&+1&"-µ* µ$ #5+ "0/&-'" 9"-,63+ 
1,6",<µ8#<+ #/&:, *0<: $'+", #/ 1,6"'<µ" #5: K;2/& ; #/& 78µ/& (<)': #5+ 81$," #<+ ")µ/-
1'<+ ")(3+ 6", 5 6"#57/),/0/'5-5 6", -#,7µ"#,-µ*: #<+ 2#<(3+ (Kuivalainen, 2004, p. 39). 
I U./: U*µ/: 7," #/&: T#<(/@: -#5+ M77%'" (1834) 4$<)$'#", -&(+8 <: #/ 0)*#&0/ 7," #5 
4.-0,-5 "+#'-#/,(<+ +*µ<+ -$ 0/%%.: (3)$: #5: 1&#,6;: E&)305:. R$ #/+ +*µ/ "&#* $62)8-#56$ 
µ," 0/%,#,6; 7," #5 2#3($,", 5 /0/'" -#5),=*#"+ -#/ 0")81$,7µ" #5: %$7*µ$+5: «$6/@-,": 2#3-
($,":». V8-$, "&#/@, 5 2#3($," ;#"+ "0/#.%$-µ" µ,": -&+$,15#;: $0,%/7;:. M+ #" 8#/µ" $0.%$7"+ 
#5 2#3($," (#5+ .B/1/ "0* #5+ "7/)8 $)7"-'":) $'+", 7,"#' 5 6/,+<+,6; 0)*+/," 0")/&-,"=*#"+ 
0$),--*#$)/ $0<2$%;:. C," #5+ $6)'=<-5 %/,0*+ #5: 2#3($,": ")6/@-$ 5 "+"#)/0; #<+ *)<+ 
#/& 0)/9%;µ"#/:, +" 7'+$, 15%"1; 5 0)*+/," %,7*#$)/ $&(8),-#5 "0* #5+ $)7"-'". 
R$ #/+ #)*0/ "&#* 4$-µ/4$#;456$ 5 1,86),-5 µ$#"B@ «"B,/0"4/@+#<+» 6", «"+"B,/0"4/@-
+#<+» 2#<(3+, *0<: 6", 5 6"#8)75-5 #<+ $0,1/µ8#<+ "0/)'": 7," #/&: ,6"+/@: 0)/: $)7"-'" 
2#<(/@:. F-/, 1$+ µ0/)/@-"+ +" "&#/-&+#5)54/@+ $,-87/+#"+ -$ ,1)@µ"#" 6"#"+"76"-#,6;: 
$)7"-'": – #" $%$7(*µ$+" "0* #5+ 6$+#),6; 6&9.)+5-5 0$)'25µ" workhouses –, *0/& -6*0,µ" 
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/, -&+4;6$: 1,"9'<-5: $'+", #*-/ -6%5).:, 3-#$ /, #)*2,µ/, +" "+"768=/+#", +" 2@7/&+ 6", +" 
1$(#/@+ 6"#"+"76"-#,6; $)7"-'". D $0,%/7; ;#"+ 1,6; #/&:: #/ $)7/-#8-,/ ; #/ '1)&µ" 6"#"+"-
76"-#,6;: $)7"-'": (R"&);:, 1996, -$%. 61). 
I <+), <1µ), 2&% ')8, ='6-)0, -&+.1$$, .#-, #5 15µ*-," 0)*+/," µ$ #/+ 0)/-<0,6* $B$&-
#$%,-µ* 6", -#,7µ"#,-µ* 6", $'($ <: -&+.0$," #5 µ$#"#)/0; #5: -$ "+#,6$'µ$+/ "0/-#)/2;:· -$ 
#.#/,/ -5µ$'/ µ8%,-#" 0/& 4" .0)$0$ 6"+$': +" .($, 0)"7µ"#,68 2#8-$, -#" .-("#" *),8 #/&, +" 
.($, (8-$, 684$ '(+/: "&#/-$9"-µ/@, 7," +" 6"#"2@7$, -$ "&#;+ (Merrien, 1996, -$%.127). M&#; 
5 "0/-#)/2; 7," #5 15µ*-," 0)*+/," &0;)B$ 5 6,+5#;)," 1@+"µ5 7," #5+ "+80#&B5 #<+ «$#",)$,-
3+ "%%5%/9/;4$,":» (Friendly Societies) 0/& -#5 V)$#"+'" 7+3),-"+ #5+ 0$)'/1/ "&#; µ$78%5 
"+80#&B5. I, $+ %*7< $#",)$'$: "+"0#@--/+#"+ "0* #/&: '1,/&: #/&: 9,/µ5("+,6/@: $)78#$:, 
$'("+ -6/0* +" 0")$µ0/1'-/&+ #5+ 6"#80#<-5 "&#3+, µ.-< #5: #"0$,+<#,6;: 0)/-2&7;: #/&: 
-#5 15µ*-," 0)*+/,", $+3 "0/#$%/@-"+ -&7()*+<: 6", µ5("+,-µ/@: 6/,+<+,6/@ $%.7(/& #5: 
4.%5-;: #/&: 7," $)7"-'" (Kaufman, 1996, p. 295). 
O <+), <1µ), 2&% ')8, ='6-)0, $&+//@-$ $0'-5: #5 15µ,/&)7'" $+*: -5µ"+#,6/@ (3)/& 7," 
#5+ "+80#&B5 #5: /)7"+<µ.+5: ; #5: "#/µ,6;: ,1,<#,6;: "7"4/$)7'":, 0/& "+.%"9$ #5+ 0$)'4"%K5 
#5: µ$78%5: 0%$,/+*#5#": *-<+ 2#<(3+ ")+/@+#"+ +" 6"#"2@7/&+ -#" workhouses (Merrien, 
1996, p. 128). G"#8 #5 1,8)6$," #/& 19/& ",3+" 0/%%.: $&)<0"?6.: (3)$: &,/4.#5-"+ +/µ/-
4$#;µ"#" $µ0+$&-µ.+" "0* #/+ "+<#.)< +*µ/, *0<: 5 W)%"+1'" (1838), 5 I%%"+1'" (1854), 
5 A/&51'" (1847, 1871). !5+ '1," 0$)'/1/, -#5 C"%%'" 6", #5 C$)µ"+'", #" C$+,68 U/-/6/µ$'" 
(Hopitaux Generaux) 6", #" A<2)/+,-#;)," (Zuchthausern), <: (3)/, $76%$,-µ/@ #<+ 2#<-
(3+, #<+ "))3-#<+, #<+ 6"#81,6<+ 6", #<+ 0")"2)*+<+ -&+&0;)("+ µ$ 0,/ "0/6$+#)<µ.+" 
-&-#;µ"#" 1,"($'),-5: #5: 2#3($,":. !.#/," ;#"+ #" 7)"2$'" "7"4/$)7'": 7," #/&: ,6"+/@: 0)/: 
$)7"-'" "0*)/&:, #/&: 7.)/&: 6", #/&: "))3-#/&: 0/& µ0/)/@-"+ +" 1$(#/@+ #5+ 6"#’ /'6/+ 
0$)'4"%K5 -#5 C"%%'" (Procacci, 1996:43)· ; #/ -@-#5µ" Elberfeld, #/ /0/'/ 0)/.9%$0$ #5+ $6#$-
#"µ.+5 "B,/0/'5-5 $0,-6.K$<+ -#" -0'#," #<+ 2#<(3+ 6", ;#"+ -($1,"-µ.+/ +" $B&05)$#$' #5 
%$,#/&)7'" #/& 1,0*%/& 2,%"+4)<0'": 6", 0$,48)(5-5: -#5 C$)µ"+'" (Kuvalainen, 2004, p. 40). 
D 0$)'/1/: "&#; 1,"0+$*#"+ "0* #5+ 6&),")('" #5: 6%"-,6;: 2,%$%$@4$)5: /,6/+/µ,6;: -6.K5:, 
µ$ 6@),/&: $62)"-#.: #5: #/+ Adam Smith, #/+ Ricardo, #/+ Malthus 6", 8%%/&:, 0/& &0/-#;),="+ 
*#, 5 2#3($," 1$+ "+#,µ$#<0'=$#", µ$ #5+ $0,9/%; 2*)<+ 6", #5 1,"+/µ; 9/545µ8#<+. M+#'4$#", 
5 /,6/+/µ,6; "+80#&B5 6", 5 6"%%,.)7$," 4$#,63+ -#8-$<+ -#5+ $)7"-'" 6", #/+ "+#"7<+,-µ*, 
µ$ 0")8%%5%5 $+48))&+-5 #5: "#/µ,6;: 0)/-084$,":, -&+,-#/@-"+ 0/%@ 0,/ "0/#$%$-µ"#,68 
"+#'1/#" -#5 2#3($,". I, 9"-,6.: "&#.: 2,%$%$@4$)$: 4.-$,: "0/#$%/@+ "6*µ5 6", -;µ$)" #/+ 
4$µ.%,/ %'4/ #<+ +$/2,%$%$@4$)<+ "0*K$<+ 7," #/ 6)8#/: 0)*+/,": (T$)3+":, 2004).
D 0$)'/1/: 0/& "6/%/&4$', %(1 '% '+4/ ')8 19)8 %&7#% 6, *%& '% µ+5% ')8 20)8, (")"6#5)'=$-
#", "0* #/+ -#"1,"6* $B"+4)<0,-µ* #<+ )&4µ'-$<+ "+"6/@2,-5: #<+ 2#<(3+ 6", µ," 9"4µ,"'" 
$0.6#"-5 #<+ 6/,+<+,63+ 1,6",<µ8#<+. D 2#3($," 8)(,-$ +" 7'+$#", "+#,%50#; <: "0/#.%$-µ" 
#/& 6/,+<+,6/-/,6/+/µ,6/@ -&-#;µ"#/: 6", *(, <: -&+.0$," "#/µ,63+ 6", 54,63+ "+$0")6$,3+. 
D 6/,+<+,6; 0)*+/," "0$61@456$ µ$),68 "0* #" 0,/ -6%5)8 (")"6#5),-#,68 #<+ +*µ<+ 7," #/&: 
2#<(/@:, *0<: 5 ,1)&µ"#/0/'5-5 6", 5 "&#*µ"#5 "03%$," 1,6",<µ8#<+. D 15µ*-," 9/;4$," 
/)7"+3456$ $0'-5: -$ µ," $&)@#$)5 6", "0/#$%$-µ"#,6*#$)5 98-5 (Kuvalainen, 2004, pp. 43-44). 
>)*6$,#", 7," µ," $0/(;, 5 /0/'" -5µ"#/1*#5-$ $0'-5: #5+ ")(,6; "+80#&B5 #/& 6)8#/&: 
0)*+/,":, µ.-< #5: "+81&-5: #5: 6/,+<+,6;: "-28%,-5:, "%%8 6", +.<+ 6"#57/),63+, µ5 "+#"-
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0/1/#,63+ 0")/(3+ 0/& $B&05)$#/@-"+ -6/0/@: 0/& &0$).9",+"+ 6"#8 0/%@ #5+ "0%; "+"-
6/@2,-5 "0* #5 2#3($," (Eardley et al., 1996a6, p. 20). >")"#5)/@+#", <-#*-/ 6", -5µ"+#,6.: 
1,"2/).: µ$#"B@ #<+ 1,"2/)$#,63+ (<)3+, /, /0/'$: "+#"+"6%/@-"+ #,: 1,"2/)$#,6.: $4+,6.: 
0")"1*-$,: -#/&: #/µ$': #5: ,1$/%/7'":, #/& 0/%,#,-µ/@ 6", #<+ 15µ/-'<+ 4$-µ3+ 6", 0/& 
-&+.9"%"+ $+ #.%$, -#5+ "0/6)&-#8%%<-5 #<+ 1,"2/)$#,63+ µ/+#.%<+ «6)8#/&: 0)*+/,":» #5: 
µ$#"0/%$µ,6;: 0$),*1/&. 
A#5 C$)µ"+'" #/& V'-µ")6, "0* #/ 1883 <: #/ 1889, /%/6%5)3456$ -#"1,"68 #/ 7$)µ"+,6* 
"-2"%,-#,6* -@-#5µ", -#5),7µ.+/ -$ $,-2/).: #<+ $)7"#3+ 6", #<+ $)7/1/#3+ 6", µ$ $0,(/-
);75-5 #/& 6)8#/&:. V"-,68 -#/,($'" #/& $+ %*7< -&-#;µ"#/:, #" /0/'" 1,"#5);456"+ -$ *%5 
#5 1,8)6$," #5: "+80#&B;: #/&, ;#"+ 5 &0/()$<#,6*#5#" 6", 5 6)"#,6; -&µµ$#/(; (G/)"-'1/&, 
1993), $+3 6@)," 0)/#$)",*#5#8 "0/#$%/@-$ 5 $+-<µ8#<-5 #5: $)7"#,6;: #8B5: -#/ 6/,+<+,-
6/-0/%,#,6* -@-#5µ", "%%8 6", 5 $+'-(&-5 #5: 6/,+<+,6;: -&+/(;: (Kaufman, 1996, p. 299). 
A#5+ M77%'" /, -5µ"+#,6*#$)$: 6/,+<+,6.: µ$#"))&4µ'-$,: 0)"7µ"#/0/,;456"+ 6"#8 #5+ 
0$)'/1/ 1906-1914. D 0)3#5 1.-µ5 µ.#)<+ "2/)/@-$ -#" 0",1,8 6", 6"4,.)<-$ #5+ 0")/(; 
-(/%,63+ 7$&µ8#<+ 6", #5+ 0$),/1,6; ,"#),6; $0,4$3)5-5. M6/%/@45-$ 5 &,/4.#5-5 #/& +*µ/& 
7," #5+ "-28%,-5 #/& 7;)"#/: (1908). D #)'#5 1.-µ5 µ.#)<+ "2/)/@-$ -#" $0,1*µ"#" "+$)7'": 
6", 5 #.#")#5 -#5+ "-28%,-5 #5: "-4.+$,": 6", #5+ ,"#),6; 0$)'4"%K5 (1911) (H,86/:, 1993, 
-$%. 358). !/ "77%,6* -@-#5µ" 6/,+<+,6;: 0)/-#"-'": 6"4/)'-#56$ "0* #5+ ")(; #/& "73+" 
$+8+#," -#5 2#3($," 6", #5+ "+8765. X$µ$%,"6; ")(; #/& ;#"+ 5 ,1." #5: 0")/(;: µ,": $%8(,-
-#5: µ/)2;: 0)/-#"-'": – 68%&K5 #<+ 9"-,63+ "+"763+ – µ.-< /µ/,*µ/)2<+ $,-2/)3+ 6", 
0")/(3+ (T$)3+":, 2004). 
!5+ '1," $0/(;, 5 C"%%'" 9),-6*#"+ "6*µ5 -#5 28-5 #5: /,6/1*µ5-5: $+*: $4+,6/@ -&-#;µ"-
#/: 0)*+/,":, µ$ #5 4.-0,-5 #<+ +*µ<+ 7," #5 1<)$8+ ,"#),6; 0$)'4"%K5 (1893), #5+ 0)*+/," 7," 
#/&: $+1$$': (1893), 6", #5+ 0)*+/," 7," #/&: 5%,6,<µ.+/&:, #/&: "+805)/&: 6", #/&: "+'"#/&: 
(1905) (Merrien, 1996, p. 155). !/ 0)3#/ 9;µ" -#5+ 6/,+<+,6; "-28%,-5 0)"7µ"#/0/,;456$ 
0/%@ ")7*#$)", µ$ +*µ/ #/& 1928, / /0/'/: "0/#.%$-$ 6", #/+ 0)*1)/µ/ #/& -&-#;µ"#/: #<+ 
6/,+<+,63+ "-2"%'-$<+ 0/& $76"4,1)@456$ -#5 C"%%'" (µ$ 98-5 #/ C$)µ"+,6* 0)*#&0/) #/ 
1946 (T$)3+":, 2004). T,%/-/2'" #/& 7"%%,6/@ -&-#;µ"#/: 6/,+<+,6;: 0)/-#"-'": ;#"+ – -$ 
"+#'4$-5 µ$ #/ "+#'-#/,(/ "77%,6* – #*-/ 5 4.%5-5 +" #$4$' #.%/: -#5+ /,6/7$+$,"6; "+"-28%$,", 
*-/ 6", 5 &0.)9"-5 #<+ #"B,63+ -&76)/@-$<+ 6", 5 $+-<µ8#<-5 #/& /,6/7$+$,8)(5 $)78#5 
-#/ 6/,+<+,6* 6", 0/%,#,6* -@-#5µ" (Kaufman, 1996, pp. 296, 299). 
!.%/:, -#/ 0%"'-,/ 6", µ,": 0,/ 6"4&-#$)5µ.+5:, -$ -(.-5 µ$ #5 C$)µ"+'", $69,/µ5(8+,-5:, /, 
A6"+1,+"9,6.: (3)$: 0)/-.77,-"+ µ$ 1,"2/)$#,6* #)*0/ #/ 0)*9%5µ" #5: 2#3($,":. I, 0)3#$: 
$615%3-$,: #5: -6"+1,+"9,6;: 6/,+<+,6;: 0/%,#,6;: "+87/+#",, -#,: ")(.: #5: 1$6"$#'": #/& 1890, 
-#5+ "+#,µ$#30,-5 #/& 6,+1@+/& #5: 2#3($,": -#5+ #)'#5 5%,6'". D +/µ/4$-'" 7," #/&: 5%,6,<-
µ.+/&: 0$),%8µ9"+$ 1@/ 1,"2/)$#,68 -&-#;µ"#": .+" -@-#5µ" "-28%,-5:, #/ /0/'/ -#5),=*#"+ 
-#5+ 6$2"%",/0/'5-5 6", .+" 1$@#$)/ -$ µ," "0/#'µ5-5 #<+ $,-/15µ8#<+. !/ #$%$&#"'/ ;#"+ 
0)//),-µ.+/ +" $B"-2"%'-$, -#" 5%,6,<µ.+" 8#/µ" .+" 9"-,6* $,-*15µ" 6", 5 ()5µ"#/1*#5-; 
#/& 0)/$)(*#"+ "0* 15µ*-," 6/+1@%," (Kaufman, 1996, p. 302). 
D -#"1,"6; $+-<µ8#<-5 *%/ 6", 0$),--*#$)<+ 6/,+<+,63+ /µ81<+ -#5+ 0/%,#,6; =<;, µ.-< 
#5: $0.6#"-5: #/& 1,6",3µ"#/: K;2/&, 5 -&76)*#5-5 µ"=,63+ 6/µµ8#<+ 6", 5 &,/4.#5-5 #/& 
6/,+/9/&%$&#,6/@ -&-#;µ"#/:, $0.1)"-"+ "0/2"-,-#,68 -#5 -&+$,15#/0/'5-5 #/& 6)8#/&: <: 
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#/& 6"#$B/(;+ 0/%,#,6/@ 2/)." 6/,+<+,6;: 0)/-#"-'": 6", $B"-28%,-5: #5: 6/,+<+,6;: $&5µ$-
)'":· 0),+ "6*µ5 6", "0* #5+ $2")µ/7; #5: +/µ/4$-'": 7," #5+ 6/,+<+,6; "-28%,-5 -#5 C$)-
µ"+'". D "+#'%5K5 "&#; 7," #/+ )*%/ #/& 6)8#/&: -#$6*#"+ 08+< "0* #,: "+#,0")"4.-$,: 6", #,: 
-&76)/@-$,: #<+ 0/%,#,63+ 6/µµ8#<+ (Kuhnle, 1996, p. 243). 
L#-,, #5+ $0/(; 0/& -#5 C$)µ"+'" / Bismarck 4$-µ/4$#/@-$ +*µ/&: 7," #5+ 6/,+<+,6; "-28-
%,-5, /, -6"+1,+"9,6.: (3)$: ;#"+ ;15 0)/$#/,µ"-µ.+$: 6", 0/%,#,68 6", 0+$&µ"#,68-,1$/%/7,68, 
3-#$ +" 6,+54/@+ 0)/: #5+ 6"#$@4&+-5 &,/4.#5-5: µ,": $&)$'": 6%'µ"6": 6/,+<+,6;: 0/%,#,6;:. 
D ,1." 6"#"0/%.µ5-5: #5: 2#3($,": -#/ 0%"'-,/ µ,": -2",),6;: 0/%,#,6;:, 5 /0/'" +" 0$),%"µ-
98+$, *(, µ*+/ .+" -@-#5µ" 6/,+<+,6;: "-28%,-5:, "%%8 6", 6"#$&4&+#;),$: 7)"µµ.: -#/+ #/µ." 
#5: "7/)8: $)7"-'":, 6", "6*µ5 .+" 0/%@ $B,-<#,6* -@-#5µ" 2/)/%*75-5:, "0/#.%$-$ 6/µ9,-
6;: -5µ"-'": (")"6#5),-#,6* #5: -6"+1,+"9,6;: 6/,+<+,6;: 0/%,#,6;:. !/ &0*1$,7µ8 #5: ;#"+ 
/ 0/%'#5: µ$ #5+ ,1,*#5#" #/& 0%;)/&: µ.%/&: #5: 6/,+<+'":. A#/ 0%"'-,/ "&#;: #5: 0)/-#"-'": 
684$ 0/%'#5: $'($ #" '1," 1,6",3µ"#" (Kaufman, 1996, p. 302). 
!5 «-.85: "()-:» (golden age) ')8 *.>')8, (.1#)&%, (1945-1975) /, 0$),--*#$)$: (3)$: #5: 
1&#,6;: E&)305: "+#,6"#.-#5-"+ #/&: +/µ/@: 7," #/&: 2#<(/@: µ$ -@7()/+" -&-#;µ"#" 6/,+<-
+,6;: 0)*+/,": (Bahl et al., 2011). E'+", 5 $0/(; 0/& -5µ"#/1/#;456$ "0* #5+ $76"#8%$,K5 #/& 
«1,"6),#,6/@» (discretionary) 6", ad hoc (")"6#;)" #<+ 0")"1/-,"63+ 0)/+/,"63+ )&4µ'-$<+ 
6", #5 4$-µ/4.#5-5 #<+ -@7()/+<+ «0)/7)"µµ8#<+ $%"('-#/& $,-/1;µ"#/:» (minimum income 
schemes) 7," *%/&: #/&: 0/%'#$: 0/& 9)'-6/+#"+ -$ "+8765, -#5 98-5 #5: 6/,+<+,6;: ,1,*#5#": 
#/& 0/%'#5 (social citizenship) (Kuavalainen, 2004, Ferrera, 2005, Natili, 2019). M+ 6", #/ 0$1'/ 
$2")µ/7;: 6", / -($1,"-µ*: #/&: 1,.2$)"+ -5µ"+#,68 "+8%/7" µ$ #5 (3)", 6/,+*: 0")/+/µ"-
-#;: ;#"+ 5 %$,#/&)7'" #/&: <: -&-#5µ8#<+ @-#"#5: 6/,+<+,6;: &0/-#;),B5:, 6"%@0#/+#": #,: 
«$B",)$#,6.: 0$),0#3-$,:» *-<+ $B.0,0#"+ "0* #,: 6@),$: 6"4/%,6.: ;/6", "-2"%,-#,6.: )&4µ'-
-$,: 6/,+<+,6;: 0)/-#"-'": 6", $B"6/%/&4/@-"+ +" 0")"µ.+/&+ 2#<(/' (Clegg, 2013, p. 16). 
A#/ 0%"'-,/ "&#*, #/ D+<µ.+/ V"-'%$,/ ;#"+ 5 0)3#5 (3)" 0/& $,-;7"7$ .+" 6"4$-#3: $,-/-
15µ"#,6;: -#;),B5:, #/ /0/'/ "0/-6/0/@-$ -#5+ 0")/(; $0")63+ 0*)<+ 7," #5+ 68%&K5 #<+ 
9"-,63+ "+"763+ #5: =<;: 7," #/&: "6)"'" 2#<(/@: (1948). M6/%/@45-"+ 5 A/&51'" (1956), 
5 C$)µ"+'" (1961), 5 O"+'" (1974), #/ V.%7,/ (1974) 6", 5 W)%"+1'" (1975). J%%$: (3)$: $0.-
%$B"+ 6"#57/),68 -(;µ"#", 0/& "0$&4@+/+#"+ -$ -&76$6),µ.+$: /µ81$:--#*(/&:, 6&)'<: -#/&: 
«5%,6,<µ.+/&: 2#<(/@:». D W#"%'" "6/%/@45-$ 0.(. "&#;+ #5+ 0/)$'", $,-87/+#": #5+ 6/,+<+,6; 
-@+#"B5 #/ 1969, µ"=' µ$ #5 C"%%'" (1956) 6", #/ V.%7,/ (1969) 6", ")7*#$)" #5+ >/)#/7"%'" 
(1980) 6", #5+ W-0"+'" (1988) (Natili, 2019). 
Y08)(/&+ 0/%%/' 6", 1,"2/)$#,6/' #)*0/, $B.#"-5: #<+ $B$%'B$<+ -#" -&-#;µ"#" 6/,+<+,6;: 
0)*+/,": -#/ 1$@#$)/ µ,-* #/& 20/@ ",3+". D 6&)'")(5 0)/-.77,-5 &0/-#5)'=$, #5+ @0")B5 1@/ 
9"-,63+ 0")"1*-$<+ – $6$'+<+ #<+ (<)3+ µ$ -&-#;µ"#" 6/,+<+,6;: 0)/-#"-'":, 0/& -#5)'=/+#", 
6&)'<: -#5+ "+#"0/1/#,6; 6/,+<+,6; "-28%,-5 6", $6$'+<+ 0/& 9"-'=/+#", 6&)'<: -$ 6"4/%,6.: 
0")/(.:, ()5µ"#/1/#/@µ$+$: "0* #5 7$+,6; 2/)/%/7'". R," $+"%%"6#,6; 6"#57/),/0/'5-5 $'+", 
µ$#"B@ (<)3+, *0/& #" -&-#;µ"#" 6/,+<+,6;: 0)*+/,": 4$<)/@+#", <: &0/%$,µµ"#,68 -#/,($'", 
-#/ 0%"'-,/ #/& $&)@#$)/& -&-#;µ"#/: 6/,+<+,6;: 0)/-#"-'": (0.(. /, 0$),--*#$)$: (3)$: #5: 
50$,)<#,6;: E&)305:), 6", $6$'+<+ *0/& 5 $0,%$6#,6*#5#" 6", 5 -#*($&-5 µ.-< $,-/15µ"#,63+ 
$%.7(<+ "0/#$%$' #5+ 6$+#),6; #/&: -#)"#57,6; (0.(. D+<µ.+/ V"-'%$,/). N-#*-/, 6", /, 1@/ 
"&#.: 0)/-$77'-$,: $'+", &0$)9/%,68 "0%/?6.:, 1$1/µ.+/& *#,, *0<: 4" -&=5#54$' 6", -#5+ $0*-
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µ$+5 $+*#5#" "&#/@ #/& 6$,µ.+/&, #" (")"6#5),-#,68 #<+ -&-#5µ8#<+ 6/,+<+,6;: 0)*+/,": 0/& 
.(/&+ &,/4$#;-$, 1,82/)$: (3)$:, 1$+ $0,#).0/&+ /&-,"-#,68 /0/,"1;0/#$ "0%/?6; 1,(/#*µ5-5 
(Eardley et al., 1996a, p. 20).
!.%/:, / (".$)!), %(1 '% µ+5% '/, !"*%"'$%, ')8 ’70 µ+-.& 5:µ".%, -#/+ #/µ." #5: 6/,+<+,6;: 
0)*+/,":, (")"6#5)'-#56$ "0* 1@/ 0")8%%5%$: $B$%'B$,:. >)3#/+, #5 1,8(&-5 #<+ 0)/7)"µµ8-
#<+ $%"('-#/& $,-/1;µ"#/: -$ *%$: -($1*+ #,: $&)<0"?6.: (3)$: 6",, 1$@#$)/+, #5+ "+81&-5 6", 
#5 -#"1,"6; 6&),")('" #/& 0")"1$'7µ"#/: #5: «$+$)7/@» 0)*+/,": (active wefare) (Natili, 2019). 
M+"2/),68 µ$ #/ 0)3#/, µ$ /157* #5+ $,-"7<7; #/& «$%"('-#/& $,-/1;µ"#/: 6/,+<+,6;: 
.+#"B5:» (Revenu Minimum d’Insertion) -#5 C"%%'" (1988)1, *%$: /, (3)$: 0/& $'("+ ")(,68 
$0,%.B$, 6"#57/),68 $0,1*µ"#" $,-;7"7"+ -#"1,"68 /%/6%5)<µ.+" 0)/7)8µµ"#" $%"('-#/& 
$,-/1;µ"#/:, *0<: #/ H/&B$µ9/@)7/ (1989), 5 W-0"+'" -$ &0/-$4+,6* $0'0$1/ (1989-1995), 
5 >/)#/7"%'" (1997), /, (3)$: #5: M+"#/%,6;: 6", G$+#),6;: E&)305: 6", 0/%@ 0)*-2"#" 5 
E%%81" (2017) 6", 5 W#"%'" (2018) (Natili, 2019). M+"2/),68 µ$ #/ 1$@#$)/, 5 ")(,#$6#/+,6; 
#<+ -&-#5µ8#<+ 6/,+<+,6;: 0)*+/,": -#"1,"68 $µ2/);456$, µ$ #,: $&%/7'$: #5: EE, "0* #/ 
"+"1&*µ$+/ 0")81$,7µ" #5: «$+$)7/@ .+#"B5:» (active inclusion) (T$)3+":, 2013). D .µ2"-5 
-#5+ $+$)7* .+#"B5 "0/#.%$-$ µ.)/: #5: 7$+,6*#$)5: µ$#"#*0,-5: "0* #/ 0")"1/-,"6* 6)8#/: 
0)*+/,":, µ$ 6@)," (")"6#5),-#,68 #,: 0/%,#,6.: 6/,+<+,6;: 0)/-#"-'": "0* #/&: 6,+1@+/&: #5: 
"7/)8: (,1,*#5#" #/& 0/%'#5, "0/$µ0/)$&µ"#/0/'5-5, 6.%0.), 0)/: .+" $+$)7* 6)8#/: 0)*+/,": 
; «6)8#/: 6/,+<+,6;: $0.+1&-5:» (social investment state) (Giddens, 1998, Morel et al., 2012), 
µ$ .µ2"-5 -#5+ $+$)7* .+#"B5, #5+ $B"#/µ'6$&-5 #<+ «+.<+ 6/,+<+,63+ 6,+1@+<+» (new social 
risks) (Bonoli, 2005) 6", #5+ $0,%$6#,6*#5#" #<+ 0")/(3+ (van de Beer, 2012). 
A#/ 0%"'-,/ "&#*, /, 0$),--*#$)$: $&)<0"?6.: (3)$: "+.0#&B"+ #" %$7*µ$+" -&-#;µ"#" 
6/,+<+,6;: 0)*+/,": «#)'#5: 7$+,8:» (third generation) (Kazepov, 2010), #" /0/'" -&+1&8=/&+ 
#5+ 0")/(; $,-/15µ"#,63+ $+,-(@-$<+ µ$ &0/-#5),6#,6.: 6/,+<+,6.: &05)$-'$: 6", 0)/7)8µ-
µ"#" $)7"-,"6;: $0"+.+#"B5: #<+ <2$%/&µ.+<+ (Clegg, 2013). R$ 9"-,6* $0,($')5µ" *#, /, 
%$7*µ$+$: «0"45#,6.:» 0")/(.: (0.(. 0)/+/,"68 $0,1*µ"#") 15µ,/&)7/@+ $B")#;-$,: 6", "+#,-
6'+5#)" 7," $)7"-'" 6", *#, 5 ($0"+).+#"B5 -#5+ "7/)8 $)7"-'": "0/#$%$' #5+ µ*+5 0,4"+; /1* 
7," #5+ 0%;)5 6/,+<+,6; .+#"B5, #" 0)/7)8µµ"#" "&#8 $,-;7"7"+ ",)$-,µ*#5#$: 7," #5+ 0")/(; 
#<+ $,-/15µ"#,63+ $+,-(@-$<+ 6", .+" "&-#5)* – 6", -&(+8 #,µ<)5#,6* (workfare) – 0%"'-,/ 
&0/()$3-$<+ "0* #5+ 0%$&)8 #<+ <2$%/&µ.+<+. A6/0*: #/& #$%$&#"'/& ;#"+ 5 1,8))5B5 #/& 
2"@%/& 6@6%/& #5: "1)8+$,":, #<+ 0")<(5µ.+<+ 1$B,/#;#<+ 6", #5: .%%$,K5: 6,+;#)<+ 7," 
$)7"-'" (Natili, 2019). 
3. 9$µ5")043A?7 /&$-;?"4)' 45' &"-/40E5' 4<" :0:45µ-4<" A?3"<"3A='  
/$C"?3&' A&3 µ?"4%2& ?$;-"<:=' 4?0' :) )0$</&FAC )/7/)#?
A#/ 0%"'-,/ 0/& /)'-#56$ $+ 0/%%/': 6", "0* #5 -&=;#5-5 0/& 0)/57;456$ 7," #" (")"6#5),-#,68 
6", ,1'<: #5+ ,-#/),6; $B.%,B5 #5: 6/,+<+,6;: 0)*+/,":, -#/ $0'6$+#)/ -5µ"+#,6/@ #µ;µ"#/: #5: 
1. M+"4$<);456$ #/ 2009 -$ «E,-*15µ" E+$)7/@ G/,+<+,6;: M%%5%$77@5:» (Revenu de Solidarité Active) 
-5µ"#/1/#3+#": #5+ $&)@#$)5 $&)<0"?6; -#)/2; 0)/: .+" «$+$)7*» 6)8#/: 0)*+/,":.
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9,9%,/7)"2'": 7," #5+ 6/,+<+,6; 0)*+/," #'4$+#", /, $)µ5+$&#,6/' 0")87/+#$: "+80#&B5: #<+ 
-($#,63+ -&-#5µ8#<+. A$ 0)3#5 28-5 #/&%8(,-#/+, 5 9,9%,/7)"2'" "&#; $-#'"=$ -#5+ $)µ5+$'" 
1,"2/)3+· ,1'<: µ$#"B@ #5: 7$++",/1<)'": #<+ 0)/+/,"63+ 0")/(3+ -#5 1&#,6; E&)305 6", #5: 
µ$78%5: &0"+80#&B5: #<+ 0")/(3+ "&#3+ -#,: D+<µ.+$: >/%,#$'$: #5: Mµ$),6;: ($2$B;: D>M)2. 
J25+$ $0'-5: $6#*: $&)$'": $µ9.%$,": 7$<7)"2,6.: 0$),/(.:, *0<: 5 +*#," E&)305. C," #5+ 
$B.#"-5 #<+ 0)/+/,"63+ 0")/(3+ 6", 7," #5+ $)µ5+$'" 1,"2/)3+, *0<: "&#.: 0/& "+"2.)45-
-"+ 0)/57/&µ.+<:, -&(+8 68#< "0* #5+ $&)@#$)5 $++/,/%/7,6; «/µ0).%"» µ.#)<+ 0/%,#,6;: 
7," #5+ 6"#"0/%.µ5-5 #5: 2#3($,":, 1,+*#"+ .µ2"-5 -#5 -0/&1",*#5#" 0/%%3+ 6", 1,"2/)$#,-
6;: 2@-5: 0")"µ.#)<+: "0* #5+ 0")/&-'" ; #5+ "0/&-'" ,-(&)3+ $)7"#,63+ -&+1,68#<+ 6", 
0/%,#,63+ 6/µµ8#<+ µ$ 1$-µ/@: µ$ #5+ $)7"#,6; #8B5 .<: #5+ -&76.+#)<-5 ; #5+ "0/6.+#)<-5 
#5: 1,"($'),-5: #5: $B/&-'":. 
A$ 7$+,6.: 7)"µµ.:, 5 -($#,6; -&=;#5-5 "+"0");7"7$, "%%8 6", -&+$('=$, -$ µ$78%/ 9"4µ* 
+" "+"0")"787$,, $6$'+5 0/& (")"6#5)'=$, 6", 8%%" 0$1'" #5: 6/,+<+,6;: 0/%,#,6;:, "+"2/),68 
µ$ #/+ )*%/ 0/& 0"'=/&+ -#5 1,"µ*)2<-5 0/%,#,6;: 1,82/)/, µ"6)/-0")87/+#$: (-&(+8 /,6/-
+/µ,6;: 2@-$<:), 4$-µ/' 6", 4$-µ,68 (")"6#5),-#,68, / 0/%,#,6*: 6", ,1$/%/7,6*: 0)/-"+"#/-
%,-µ*: #<+ 6&9$)+3+#<+, 6", 8%%$: 0")8µ$#)/,. A&+;45: ;#"+ $0'-5:, *0<: 6", 0")"µ.+$,, 6", 
5 1,86),-5 µ$#"B@ µ$#"9%5#3+ 6/,+<+,6/-/,6/+/µ,6/@ (")"6#;)" (0.(. #/ $0'0$1/ /,6/+/µ,6;: 
"+80#&B5: 6", #" (")"6#5),-#,68 #5: $7(3),": "7/)8: $)7"-'":) "0* #5 µ," 0%$&)8, 6", 0/%,-
#,6/-4$-µ,6/@ (")"6#;)" (0.(. 5 6&)'")(5 0/%,#,6; 6/&%#/@)" -$ µ'" 6/,+<+'" ; 5 µ/)2; #<+ 
/)7"+3-$<+ $60)/-305-5: $)7"=/µ.+<+ 6", 8%%<+ -&%%/7,6/#;#<+) "0* #5+ 8%%5. Iµ/'<:, 
-5µ"+#,6; $'+", 6", 5 1,86),-5 µ$#"B@ #5: $0'1)"-5: -#5+ "+80#&B5 #5: 6/,+<+,6;: 0)*+/,": 
0")"7*+#<+ "0* #5+ 0%$&)8 #5: 0)/-2/)8: (0.(. 5 ,6"+*#5#" #/& 6)8#/&: 7," #5+ "0/#$%$-µ"-
#,6; 0")/(; 6", 1,"($'),-5 #5: 6/,+<+,6;: 0)*+/,":) 6", "0* #5+ 0%$&)8 #5: =;#5-5: (0.(. #" 
",#;µ"#" 0/& 0)/.)(/+#", "0* #/ 6/,+<+,6* 0$),98%%/+ 7," #5 15µ,/&)7'" 6", #5+ "+80#&B5 
0)/+/,"63+ 0")/(3+). 
L#-,, 7," +" "+"2$)4/@µ$ $+ #8($, -$ /),-µ.+" "0* #" 6&),*#$)" $0,($,);µ"#" 0/& "+"0#@-
(456"+ -#/ 0%"'-,/ #5: -($#,6;: 9,9%,/7)"2'":, 7," 0")"µ.#)/&: /,6/+/µ,6/@ (")"6#;)", 6", µ$ 
9"4,.: )'=$: 6", $6#$+$': $0,0#3-$,: -#/ µ"6)/-$0'0$1/, *0<: $'+", 5 /,6/+/µ,6; 0"76/-µ,/0/'5-5, 
.($,, µ$#"B@ 8%%<+, &0/-#5),(4$' 0<: /, 6&9$)+;-$,: 0)/9"'+/&+ -#5 %;K5 0/%,#,63+ "0/28-
-$<+, µ$ -#*(/ #5 15µ,/&)7'" $%6&-#,6*#$)<+ -&+4563+ -#5+ "7/)8 $)7"-'": 7," #,: $7(3),$: 
$0,($,);-$,: (0.(. #5 µ$'<-5 #5: 2/)/%/7'": 0/& #/&: "+"%/7$'). >)*6$,#", 7," "0/28-$,: 0/&, 
µ$ #5 -$,)8 #/&:, 0&)/1/#/@+ 0,.-$,: -#/+ 6)"#,6* 0)/P0/%/7,-µ* 6", $+ -&+$($'" /157/@+ -$ 
µ$,3-$,: -#,: 6/,+<+,6.: 1"08+$:, -&µ0$),%"µ9"+/µ.+<+ #<+ 1"0"+3+ 7," 0)/+/,"6.: 0")/(.:3. 
>)*-4$#/, µ"6)/-0")87/+#$:, /, /0/'/,, *0<: .($, ;15 8%%<-#$ $0,-5µ"+4$' 6", -$ 8%%" 
-5µ$'" #/& 8)4)/&, $05)."-"+ #5+ $B$%,6#,6; 0/)$'" #5: 6/,+<+,6;: 0)*+/,": $'+", /, +./, 6/,-
+<+,6/' 6'+1&+/, 6", /, "+876$: 0/& "+"1$'(456"+ -#/ 0%"'-,/ #5: µ$#"9,/µ5("+,6;: 6/,+<+'":, 
*0<: $'+", 5 "0/9,/µ5(8+,-5 6", 5 $+'-(&-5 #/& #/µ." #<+ &05)$-,3+. M%%8 6", 2",+*µ$+" 
*0<: 5 "&B5µ.+5 -&µµ$#/(; #<+ 7&+",63+ -#5+ "7/)8 $)7"-'":, 5 7;)"+-5 #/& 0%54&-µ/@ 6", 
5 "-#84$," #5: 0&)5+,6;: /,6/7.+$,": (9%. 0.(. Bonoli, 2007). 
2. M&#; 6", /, $0*µ$+$: 1@/ 0")87)"2/, 9"-'=/+#", -#/ Lalioti, 2018.
3. V%. Busemeyer, 2009 (6", 7," µ," -@+#/µ5 $0,-6*05-5 #5: 9,9%,/7)"2'":, 5 /0/'" "2/)8 -#5 -(.-5 µ$#"B@ /,6/-
+/µ,6;: 0"76/-µ,/0/'5-5: 6", 15µ*-,": 1"08+5:). 
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A5µ"+#,6* µ$)'1,/ -#5 9,9%,/7)"2'" 7," #/&: $)µ5+$&#,6/@: 0")87/+#$: "+80#&B5: #5: 6/,-
+<+,6;: 0)*+/,": 6"#"%"µ98+$, <-#*-/, *0<: "+"2.)456$ 6", 0)/57/&µ.+<:, 6", 5 $B.#"-5 
#5: $0'1)"-5: 4$-µ3+ 6", 4$-µ,63+ (")"6#5),-#,63+. E+1$,6#,68 "+"2.)$#", 5 -&-(.#,-5 #5: 
µ$,<µ.+5: 1,/,65#,6;: ,6"+*#5#": $+*: 6)8#/&: ; #/& 6"#"6$)µ"#,-µ/@ #5: $7(3),": "7/)8: 
$)7"-'": µ$ #5+ &0"+80#&B5 #5: 6/,+<+,6;: 0)*+/,": (9%. 0.(. Ferrera, 2005, pp. 5, 10). A#5+ 
0)3#5 0$)'0#<-5, 5 "0/#$%$-µ"#,6; 1,"($'),-5 -#/($&µ.+/& #@0/& 0")/(3+ #/& 6/,+<+,6/@ 
6)8#/&: 4$<)$'#", *#, "0",#$' .+"+ &K5%* 9"4µ* $0"77$%µ"#,-µ/@ 6", "&#/+/µ'":, 5 "0/&-'" 
#/& /0/'/& &0/+/µ$@$, #5+ "+80#&B5 #.#/,<+ 0")/(3+. A#5 1$@#$)5 0$)'0#<-5, .($,, µ$#"B@ 
8%%<+, 1,"#&0<4$' 5 80/K5 *#, 5 0/%&1,8-0"-5 #5: "7/)8: $)7"-'": $+4"))@+$, #5+ "+,-*#5#" 
µ$#"B@ $)7"=/µ.+<+ 1,"2/)$#,63+ «#"(&#;#<+» 6", #5+ &0"+80#&B5 0")/(3+, /, /0/'$:, *0<: 
0")"1/-,"68 68+$, 5 6/,+<+,6; 0)*+/,", -#/($@/&+ -#/&: $6#*: #<+ #$,(3+ #/& -&-#;µ"#/:. 
R'" "0* #,: 6%"-,6*#$)$:, "+ 6", µ8%%/+ B$0$)"-µ.+5, #/&%8(,-#/+ 6"#8 0/%%/@:, $)µ5+$'" 
7," #5+ "+80#&B5 #5: 6/,+<+,6;: 0)*+/,": 0").($, 6", 5 4$<)'" #<+ 0*)<+ $B/&-'": (‘power 
resources theory’). A@µ2<+" µ$ µ'" ")6$#8 "0%/&-#$&µ.+5 "0*1/-5 #5: 0)/-.77,-5: "&#;:, 5 
6/,+<+,6; 0)*+/," #$'+$, +" 7+<)'=$, µ$7"%@#$)5 "+80#&B5, 68#< "0* 6&9$)+3+#$: µ$ "),-#$-
)* ; -/-,"%15µ/6)"#,6* ,1$/%/7,6* 0)*-5µ/· /, /0/'/, 1,"4.#/&+, <-#*-/, 0")8%%5%" 6", #5+ 
&0/-#;),B5 #5: 6,+5µ"#,6;: µ/)2;: #5: $)7"#,6;: #8B5: (9%. 0.(. H"%,3#5, 2018", -$%. 71-79, 
Brady, 2009). D 6,+5#/0/'5-5 #5: $)7"#,6;: #8B5: 6", 5 $60)/-305-; #5: "0* 0/%,#,68 6*µµ"#" 
(6", $+ 7.+$, -&%%/7,6*#5#$:), 0/& -&+#8--/+#", µ$ #" -&µ2.)/+#" #5: #8B5: "&#;:, 4$<)$'#", 
0<: -&+,-#8 %/,0*+ 0")8µ$#)/-6%$,1' 7," #5+ "+80#&B5 #5: 6/,+<+,6;: 0)*+/,":. D "0/&-'" 
#.#/,<+ -&+4563+ /157$' "+#,4.#<: -$ &0"+80#&B5. 
O$+ 4" ;#"+, <-#*-/, 0")"6,+1&+$&µ.+/ #/ +" ,-(&),-#$' 6"+$': 0<: 5 7$+,6*#$)5 #8-5 
$'+",, 0")8µ$#)/, *0<: "&#.: 0/& "+"2.)456"+ 0")"08+< +" $B$#8=/+#", -&(+8 0")8%%5%" 
6", #"&#*()/+". E+3 #" «-5µ$'" #<+ 6",)3+» 6", 5 0$),))./&-" "#µ*-2",)" 1'+/&+ $+ #.%$, #/+ 
)&4µ*, 1,"µ/)23+/+#": -$ µ$78%/ 9"4µ* 6", #5+ #$%,6; #8-5. A$ .+" -($#,68 0)*-2"#/ 0")8-
1$,7µ" (2019), 98-$, -#/,($'<+ 7," µ$#"9%5#.:, *0<: $'+", / "),-#$)3+ "0/()3-$<+ ,1$/%/7,-
6*: 0)/-"+"#/%,-µ*: #<+ 6&9$)+3+#<+ 6", #/ @K/: #<+ 6/,+<+,63+ 1"0"+3+, / Noël $B.#"=$ 
#5+ $B$%,6#,6; 0/)$'" #5: «$08)6$,":» 0/%,#,63+ 0)/-#"-'": #/& $%"('-#/& $,-/1;µ"#/: -$ 18 
6)8#5-µ.%5 #/& IIAM 6"#8 #5+ 0$)'/1/ 1990–2010. G"#.%57$ 0<: / 6&),*#$)/: 0")87/+#": 
0/& $05)$8=$, µ$ #)*0/ 4$#,6* #5+ $+ %*7< $08)6$," $'+", 5 7$++",/1<)'" #/& 6)8#/&: 0)*+/,-
":, $+3 -#/+ "+#'0/1" 9)'-6$#", #/ 15µ*-,/ ()./:. 
A#/ '1,/ 0+$@µ", /, Vliet 6", Wang (2019), &,/4$#3+#": µ," 0)/-.77,-5 0/& .($, #,: )'=$: 
#5: -#5 4$<)5#,6; 0")81/-5 #5: 0/%,#,6;: /,6/+/µ'": 6", $-#,8=$, -#5+ $0'1)"-5 µ$#"9%5#3+ 
/,6/+/µ,6;:, 0/%,#,6;: 6", 4$-µ,6;: 2@-$<: -#5 1,"()/+,6; $B.%,B5 #<+ 0)/+/,"63+ 0")/(3+, 
-&+.6),+"+ #" 0)/7)8µµ"#" 6/,+<+,6;: 0)*+/,": 26 6)"#3+-µ$%3+ #/& IIAM, 6"#8 #5 1,8)-
6$," #<+ 1@/ #$%$&#"'<+ 1$6"$#,3+. !/ 6@),/ -&µ0.)"-µ" #5: $)7"-'": #/&: ;#"+ 0<: 15µ/-,-
/+/µ,6.: 0,.-$,:, /, /0/'$: 9)'-6/+#"+ -$ 8µ$-5 -&+8)#5-5 µ$ #5+ "&B5µ.+5 .64$-5 -#/ 1,$4+.: 
$µ0*),/ 6", "+/1,6.: #8-$,: -#/ $0'0$1/ #5: "+$)7'":, -($#'=/+#"+ $0'-5: 6", µ$ 0$),6/0.: -$ 
0)/+/,"6.: 0")/(.:. 
G%$'+/+#": #5 -@+#/µ5 "&#; $0,-6*05-5 #<+ $)µ5+$&#,63+ 0")"7*+#<+ #5: "+80#&B5: #<+ 
-&-#5µ8#<+ 6)"#3+ 0)*+/,": -$ $&)<0"?6* $0'0$1/, $'+", "0")"'#5#/ +" 7'+$, µ," "+"2/)8 6", 
-#/ µ$78%/ 6/µµ8#, #5: -($#,6;: 9,9%,/7)"2'":, #/ /0/'/ 0)"7µ"#$@$#", #,: 0")"µ.#)/&: 0/& 
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$0$B57/@+ #5 7.+$-5 6", #5+ $B$%,6#,6; 0/)$'" #<+ 0/%,#,63+ $%"('-#/& $,-/1;µ"#/:. L#-,, -$ 
0)3#/ 0%8+/ #'4$#", 5 $)µ5+$&#,6; ,-(@: µ$#"9%5#3+, *0<: $'+", 5 .6#"-5 #5: 0")"/,6/+/µ'":, 
5 /,6/7.+$,", 5 1,/,65#,6; 0")81/-5 6", #" 4$-µ,68 (")"6#5),-#,68 #/& 6)8#/&: 6", #<+ 1/µ3+ 
#/&, / ,1$/%/7,6*: 0)/-"+"#/%,-µ*: #<+ 6&9$)+;-$<+, 6.8..
I Nelson (2008) ;#"+ /&-,"-#,68 $6$'+/: 0/& 0)3#/: $0,($')5-$ +" 0)/-1,/)'-$, – 7," 
µ$78%/ "),4µ* 6)"#3+ 6", $6#$+.: ()/+,6* 1,8-#5µ" – #5 -(.-5 µ$#"B@ #/& $&)@#$)/& 6"4$-#3-
#/: $&5µ$)'": 6", #5: 0/%,#,6;: 7," #5+ 0)/-#"-'" #/& $%"('-#/& $,-/1;µ"#/:. G"#.%57$ *#, 5 
(0,4"+*#"#" &0")6#;) -@+1$-5 µ$#"B@ #<+ 1@/ $'+", 1@-6/%/ <-#*-/ +" #$6µ5),<4$' (Nelson, 
2008). N: $0' #/ 0%$'-#/+, /, -($#,6.: $)7"-'$: 4.#/&+ *µ<: -#/ $0'6$+#)* #/&: #5 -@76),-5 0$),-
/),-µ.+/& "),4µ/@ (<)3+ 6", 0)/7)"µµ8#<+ $%"('-#/& $,-/1;µ"#/: (9%. 0.(. Jessoula et al., 
2014, µ$ µ$%.#$: 0$)'0#<-5: #5+ W#"%'" 6", #5+ >/%<+'"· 6", Lalioti and Koutsampelas, 2021, 
µ$ µ$%.#$: 0$)'0#<-5: #5+ E%%81" 6", #5+ G@0)/). 
!5 -&=;#5-5 7," #/&: 0")87/+#$: 0/& $0$B57/@+ #5 7.+$-5 6", #5+ $B$%,6#,6; 0/)$'" #<+ 
-&-#5µ8#<+ 6/,+<+,6;: 0)*+/,": -$ $&)<0"?6* $0'0$1/ /2$'%$, *µ<: +" 1$, 6"+$': -$ -&+1&"-
-µ* 6", µ$ #5+ #8-5 7," #/+ 0)/-1,/),-µ* #"B,+/µ,63+ -(5µ8#<+ 7," #5+ 6/,+<+,6; 0)*+/,". D 
"+80#&B5 #&0/%/7,3+ 0/& "2/)/@+ -$ 1,"2/)$#,68 6"4$-#3#" 6/,+<+,6;: 0)*+/,": -#5+ E&)3-
05 "6/%/@45-$, -$ 7$+,6.: 7)"µµ.:, #5+ "@B/&-" 0/)$'" #5: 6"#57/),/0/'5-5: #<+ 6"4$-#3#<+ 
$&5µ$)'":, #5+ /0/'" 0&)/1*#5-$ 5 .61/-5 (#/ 1990) #/& 9,9%'/&--#"4µ/@ #/& Esping-Andersen 
;& ?."&, @15µ)& ')8 @%(&'%4&5µ)0 '/, A8/µ".$%, (The Three Worlds of Welfare Capitalism). I, 
$+ %*7< #&0/%/7'$: – -$ 0")"1$'7µ"#", 6&)'<: "0* #5+ 0%./+ 0)*-2"#5 -($#,6; 9,9%,/7)"2'", 
#<+ /0/'<+ 4" 7'+$, "6/%/@4<: -@+#/µ5 "+"2/)8 – «B$2$@7/&+» <-#*-/ -$ ")6$#.: 0$),0#3-
-$,: 6"#8 0/%@ "0* #5+ 6%"-,6; 0%./+ 1,86),-5 0/& 0)/#8456$ "0* #/+ O"+* $0,-#;µ/+" 7," 
2,%$%$@4$)", -/-,"%15µ/6)"#,68 6", -&+#5)5#,68 6"4$-#3#" $&5µ$)'":. 
A5µ$,<#./+ 9.9"," *#, 5 -&+/%,6; 1,8)4)<-5 6", / (")"6#;)": #/& 6)8#/&: 0)*+/,": -$ µ," 
(3)" 1$+ "0/#$%/@+ "-2"%$': 1$'6#$: 0)*9%$K5: #/& #@0/& 6", #<+ (")"6#5),-#,63+ #/& $7(3-
),/& -&-#;µ"#/: 6/,+<+,6;: 0)*+/,": (9%. 0.(. Lødemel, 1997, / /0/'/: ;#"+ "0* #/&: 0)3#/&: 
0/&, 98-$, $µ0$,),63+ -#/,($'<+, &0/-#;),B$ 0<: *-/ 0$),--*#$)/ «0$),$6#,6*» $'+", #/ 6/,+<+,-
6* 6)8#/: #*-/ µ,6)*#$)/ 4" $'+", 6", #/ $+1,"2.)/+ 7," #5+ $0.6#"-5 6", #/+ $6-&7()/+,-µ* #5: 
6/,+<+,6;: 0)*+/,":). I, #"B,+/µ;-$,: #<+ -&-#5µ8#<+ 6/,+<+,6;: 0)*+/,": 0/& 0)/6@0#/&+ "0* 
#5+ $)$&+5#,6; 0)/-084$," $+1.($#", $0'-5: +" µ$#"98%%/+#",, "+8%/7" µ$ #5 1,8-#"-5 ; #,: 1,"-
-#8-$,: $6$'+$: #5: 6/,+<+,6;: 0)*+/,": 0/& %"µ98+/&+ &0*K5 /, $)$&+5#.: 7," #,: "+"%@-$,: #/&:. 
>")8%%5%", ": 6)"#;-/&µ$ 6"#8 +/& 6", *#,, *0<: 6", 684$ 8%%<-#$ 0)/-084$," /µ"1/0/'-
5-5: 6", -(5µ"#/0/'5-5:, 5 &,/4.#5-5, 15%"1; 5 "0/1/(; #5: @0")B5: 1,"2/)$#,63+ µ/+#.%<+ 
/)78+<-5: #5: "+80#&B5: #<+ -&-#5µ8#<+ 6/,+<+,6;: 0)*+/,": -$ $&)<0"?6* $0'0$1/ 0)/P-
0/4.#$, µ," 1,"1,6"-'" "2"')$-5:. A#/ 0%"'-,/ #5: 1,"1,6"-'": "&#;: 4" µ0/)/@-$ µ8%,-#" +" 
,-(&),-#$' 6"+$': *#, 1'+$#", .µ2"-5 -#/+ $+#/0,-µ* /µ/,/#;#<+, $+3 «"0"%@+/+#",» -&(+8 /, 
1,"2/).:4. !" *0/," µ/+#.%" 0).0$, -&+$03: +" 7'+/&+ 6"#"+/5#8 <: µ,", $+ 0/%%/':, 6"#"-
-6$&; 6", <: .+" $)7"%$'/ 0/& 0").($, -5µ"+#,6.: 1&+"#*#5#$: 7," "+8%&-5 6", $)µ5+$'" #5: 
0)"7µ"#,6*#5#":, $+3 1,.0$#", 6", "0* $B'-/& -5µ"+#,6/@: 0$),/),-µ/@:. 
4. V%. H"%,3#5, 2018" 7," µ," $0,-6*05-5 9"-,63+ *K$<+ #5: -&76),#,6;: 6/,+<+,6;: 0/%,#,6;: 6", #5: $B$%,6#,6;: 
0/)$'": #5: -&=;#5-5: 7," #&0/%/7'$: #<+ 6)"#3+ 0)*+/,":. 
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L#-,, 1$1/µ.+/& 6", #/& &K5%/@ 9"4µ/@ 1&-6/%'": 0/& -&+/1$@$, -&(+8, /@#<: ; 8%%<:, 
$7($,);µ"#" 6"#57/),/0/'5-5:, 1$+ $'+", #&("'/ 0<: 5 -&=;#5-5 7," #" «"0/#$%.-µ"#"» #<+ 
-&-#5µ8#<+ 6/,+<+,6;: 0)*+/,": 6&),")($' $+ 7.+$, "&#;: 7," #,: &2,-#8µ$+$: #&0/%/7'$:. O'(<: 
*µ<: +" $'+", "-@+54$: 5 -&=;#5-5 7," #" "0/#$%.-µ"#" +" -&+")#8#", µ$ $6$'+5 7," #5 «µ/+#$-
%/0/'5-5» #5: 6/,+<+,6;: 0)*+/,":. !" /2.%5 0/& 0)/6@0#/&+ "0* #5 -&-#5µ"#,6; µ$%.#5 #<+ 
«µ/#'9<+», #" /0/'" (")"6#5)'=/&+ #5 1,"()/+,6; "+80#&B5 #5: 6/,+<+,6;: 0)*+/,":, *0<: 6", 
"0* #/+ -(/%,"-µ* #<+ 1,"2/)$#,63+ 6"4$-#3#<+ 6/,+<+,6;: 0)*+/,":, $'+", $&).<: "0/1$6#8 
(9%. 0.(. Leibfried, 1993).
!/@#/& %$(4.+#/:, 6", -&+4$<)3+#": #5 -&+$(,=*µ$+5 &0"+80#&B5 #5: .)$&+": 7," #5+ 6/,-
+<+,6; 0)*+/,", -$ -@76),-5 µ$ 8%%" 0$1'" #5: 6/,+<+,6;: 0/%,#,6;:, /)*-5µ/ -#5+ $B$%,6#,6; 
0/)$'" #<+ µ/+#.%<+ /)78+<-5: #5: 6/,+<+,6;: 0)*+/,": -#5+ E&)305 -&+,-#8, -#,: ")(.: 6", 
#" µ.-" #5: 1$6"$#'": #/& 1990, 5 0")"7<7; $)7"-,3+ 0/& .-#)$K"+ #5+ 0)/-/(; -#/ $+#/0,-µ* 
1,"6),#3+ -&-#5µ8#<+ 6/,+<+,6;: 0)*+/,":. >)*6$,#", 7," $)7"-'$: -#,: /0/'$: 5 -&=;#5-5 7," #5+ 
6/,+<+,6; 0)*+/," -#" 1,82/)" $&)<0"?68 6)8#5 $+#"--*#"+ -&+;4<: -#5+ $&)@#$)5 -&=;#5-5 
7," #" (")"6#5),-#,68 #5: 6/,+<+,6;: 0)*+/,": -$ 0%543)" 6)"#3+, 0.)"+ #<+ /)'<+ #5: EE.
Z")"6#5),-#,6* $'+", #/ 0")81$,7µ" -&76),#,6;: µ$%.#5: #<+ -&-#5µ8#<+ 6/,+<+,6;: 0)*+/,-
": #<+ 6)"#3+-µ$%3+ #/& IIAM (Gough et al., 1997), 5 /0/'" 9"-'-#56$ -#" $&);µ"#" $&)$'": 
.)$&+": µ$ #/ '1,/ "+#,6$'µ$+/ (Eardley et al., 1996a, b). MB,/0/,3+#": 1$1/µ.+", #" /0/'" "2/)/@-
-"+ -#5+ .6#"-5, #5 1/µ; 6", #5 7$++",/1<)'" #<+ 0)/7)"µµ8#<+ 6/,+<+,6;: 0)*+/,":, 5 µ$%.#5 
1,"0'-#<+$ #5+ @0")B5 /6#3 6"4$-#3#<+ 6/,+<+,6;: 0)*+/,":. I),-µ.+" $B "&#3+ -&+1./+#"+ 
µ$ #,: $&)<0"?6.: (3)$: 0/& $'("+ -&µ0$),%524$' -#5 µ$%.#5. >,/ -&76$6),µ.+", 5 V)$#"+'" 6", 
5 W)%"+1'" &087/+#"+ -$ .+" 6"4$-#3: 6/,+<+,6;: 0)*+/,": 0/& 1,"6),+*#"+ "0* ")6$#8 /%/6%5-
)<µ.+", $6#$#"µ.+" 6", $0")63: $+-<µ"#<µ.+" -#/ 6/,+<+,6* 6)8#/: 1'(#&" "-2"%$'": (‘welfare 
states with integrated safety nets’). 
!" -&-#;µ"#" 6/,+<+,6;: 0)*+/,": -#5 C$)µ"+'", #5 C"%%'", #/ V.%7,/ 6", #/ H/&B$µ9/@)7/ 
(")"6#5)'=/+#"+ "0* «1&,-µ*», 15%"1; "0* #/+ -&+1&"-µ* 0)/+/,"63+ 0)/7)"µµ8#<+, -#/-
($&µ.+<+ -$ -&76$6),µ.+$: 6/,+<+,6.: /µ81$:, µ$ .+" -&µ0%5)<µ"#,6*, 7$+,6/@ (")"6#;)", 
1'(#& "-2"%$'": (‘dual social assistance’). A#5+ I%%"+1'" 6", #,: -6"+1,+"9,6.: (3)$: (µ$ #5+ 
$B"')$-5 #5: U/)957'":), /, 0)/+/,"6.: 0")/(.:, "+ 6", &0/%$,µµ"#,6.:, "0/#$%/@-"+ 6"#/-
(&)<µ.+/ 1,6"'<µ" 6", 9)'-6/+#"+ -$ 8µ$-5 -&+8)#5-5 µ$ #5+ ,1,*#5#" #/& 0/%'#5 (‘citizen-
ship-based but residual assistance’). 
A#/,($,31$: ;#"+ #/ $0'0$1/ #5: 6/,+<+,6;: 0)*+/,": -#5 +*#," E&)305 (‘rudimentary assis-
tance’), $+3 #/ 6&)'")(/ µ/+#.%/ -#5 U/)957'", #5+ M&-#)'" 6", #5+ E%9$#'" -&+1@"=$ -#/,($'" 
#/& -6"+1,+"9,6/@ 6", #/& +/#,/-$&)<0"?6/@ -&-#;µ"#/: 6/,+<+,6;: 0)*+/,":. G@),/ (")"6#5-
),-#,6* #/& ;#"+ / "0/6$+#)<µ.+/: 6", ad hoc (")"6#;)": #5: 6/,+<+,6;: 0)*+/,":, 0/& 0)/-/-
µ/'"=$ .#-, 0$),--*#$)/ µ$ #5+ 0")/(; ad hoc «"+"6/@2,-5:», 0")8 µ$ µ," -&-#5µ"#/0/,5µ.+5 
6", $&)$'": $µ9.%$,": 0")/(; #/& 6/,+<+,6/@ 6)8#/&: (‘decentralized, discretionary relief’). 
G/,+* #*0/ -$ $)7"-'$: 0/& "0/#.%$-"+ 0)*1)/µ/ #5: -&76),#,6;: µ$%.#5: #<+ -&-#5µ8#<+ 
6/,+<+,6;: 0)*+/,":, *0<: 5 0")"08+<, 6", -#,: 0,/ -@7()/+$:, *0<: "&#.: 0/& -6,"7)"-
2/@+#", -#5 -&+.($," #/& 8)4)/&, -&+,-#8 5 $-#'"-5 -$ -$,)8 0")"µ.#)<+/µ$#"9%5#3+, 98-$, 
#<+ /0/'<+ $0,($,)$'#", 5 1,86),-5 -$ B$(<),-#8 6"4$-#3#" 6/,+<+,6;: 0)*+/,":. A$ "&#.: 
0$),%"µ98+/+#", 0.(. /, 1,"2/)$#,6.: 6"#57/)'$: 0")/(3+ 0/& $6%"µ98+/+#", <: 0)/+/,"-
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6.: -$ 1,82/)" 6)8#5, #/ @K/: #<+ -($#,63+ 1"0"+3+, /, 6$+#),6.: -#/($@-$,: 6", /, ")(.: 
0/& 1,.0/&+ #5+ 6/,+<+,6; 0)*+/,", / #)*0/: &0/%/7,-µ/@ #/& $0,0.1/& #<+ 0)/+/,"63+ 
0")/(3+ 6", #" 6),#;)," 0)/-9"-,µ*#5#": -$ "&#.:, /, 1,6",/@(/,, /, $µ0%$6*µ$+/, 2/)$':, 
#/ (<),6* 0$1'/ -($1,"-µ/@ 6", &%/0/'5-5: #5: 6/,+<+,6;: 0)*+/,":, 6.8.. E0,0)*-4$#", #" 
0)/$)(*µ$+" "0* 0/-/#,6.: "+"%@-$,: $&);µ"#" $'+",, -$ 7$+,6.: 7)"µµ.:, 0/%&0%54.-#$)" 
$6$'+<+ "0* 0/,/#,6.:. 
V"-,6* -&-#"#,6* #5: 0%./+ 0)*-2"#5: 9,9%,/7)"2'": 7," #" µ/+#.%" /)78+<-5: #5: 6/,+<-
+,6;: 0)*+/,": -$ $&)<0"?6* $0'0$1/ -&+,-#8 <-#*-/ 6", #/ *#, 5 -($#,6; -&=;#5-5 -&µ0/)$@-
$#", 6", -&µ0%.6$#",, /%/.+" 6", 0$),--*#$)/, µ$ #/+ $&)@#$)/ "6"15µ"?6*, "%%8 6", 15µ*-,/, 
1,8%/7/ 7," #/+ µ$#"-(5µ"#,-µ* #/& 6)8#/&: 0)*+/,": -#5 1,8)6$," #/& ()*+/&. G"43: 6", 7," 
#5+ #)/0/0/'5-5 #/& )*%/& #5: 6/,+<+,6;: 0)*+/,":, "0* #/ «0$),43),/» -#5+ «0)3#5 7)"µ-
µ;» #/& 6/,+<+,6/@ 6)8#/&:, <: µ.-/& #*-/ $,-/15µ"#,6;: $+'-(&-5: *-/ 6", 6/,+<+,6;: 6", 
$)7"-,"6;: .+#"B5: 6", $0"+.+#"B5: #<+ <2$%/&µ.+<+ (9%. 0.(. Ferrera and Jessoula, 2016). 
D $B.#"-5 #5: -($#,6;: 9,9%,/7)"2'": "0/6"%@0#$, $0'-5: µ," #8-5 0)/: #5+ &,/4.#5-5 0)/-
-$77'-$<+, /, /0/'$: $0,($,)/@+ +" B$2@7/&+ "0* #5+ «0$0"#5µ.+5» #5: -&76),#,6;: µ$%.#5: 
#<+ -&-#5µ8#<+ 6/,+<+,6;: 0)*+/,": #<+ 0)/57/@µ$+<+ 1$6"$#,3+. E+1$,6#,68 "+"2.)$#", 
5 0)/-084$," #<+ Barberis, Sabatinelli 6", Bieri (2010) +" $+-<µ"#3-/&+ -#5+ "+8%&-; #/&: 
(<),6;: 2@-$<: -#/,($'", *0<: $'+", 5 6%'µ"6" 6", /, 684$#$: 6", /),=*+#,$: 1,"-#8-$,: 1,"-
4$-µ,63+ -(.-$<+. 
C," #/+ -6/0* "&#*, .%"9"+ &0*K5 -#/,($'" 0/& "2/)/@-"+, µ$#"B@ 8%%<+, -#/ µ.7$4/: #/& 
0%54&-µ/@, -#/+ #)*0/ µ$ #/+ /0/'/ 6"#"+.µ/+#", -$ 4$-µ,6* $0'0$1/ /, ")µ/1,*#5#$: 1,"($'-
),-5: #<+ 0)/+/,"63+ 0")/(3+, 6"43: 6", -#5+ $#$)/7.+$," #<+ $µ0%$6/µ.+<+ -#/ -@-#5-
µ" 6/,+<+,6;: 0)*+/,": 2/).<+. M+8µ$-" -#" (")6$#8 -@+4$#" 0/%%.: 2/).:) $&);µ"#" #5: 
$)7"-'": #/&: $'+", /, $B",)$#,68 .+#/+$: 1,"2/)/0/,;-$,: 0/& 0")"#5)/@+#", -#,: 0)/+/,"6.: 
0")/(.: -#/ $-<#$),6* µ$78%<+ 6)"#3+ µ$ -@+4$#$: 4$-µ,68 1/µ.: (0.(. W-0"+'", W#"%'") 6", 
#/ 03: /, 1,"2/)/0/,;-$,: "&#.: 6"4,-#/@+ "+"76"'" #5+ «"+"4$3)5-5» #<+ 7+<-#3+ #"B,+/-
µ,63+ -&-#5µ8#<+ 6/,+<+,6;: 0)*+/,":. 
!5+ '1," ()/+,8, 5 Pfeifer -&+.1$-$ 6", -&+.6),+$ #5+ 0)/-#"-'" .+"+#, #5: "+$)7'": µ$ #5+ 
6/,+<+,6; 0)*+/," -$ 14 $&)<0"?68 6)8#5, 68+/+#": $+ #.%$, %*7/ 7," #.--$),: «6*-µ/&:» 0)/-
-#"-'": #<+ "#*µ<+ 0")"7<7,6;: 5%,6'":: .+"+ 0/& (")"6#5),=*#"+ "0* $6#$+; 0)/-#"-'" -$ 
0$)'0#<-5 "+$)7'":, 6"43: 6", "0* 7$++",*1<)5 6/,+<+,6; 0)*+/,", µ$ "0/#.%$-µ" +" 7'+$-
#", *µ<: 0$),--*#$)/ "0/1$6#; 5 µ$78%5 $&$%,B'" -#5+ "7/)8 $)7"-'":, *0<: 6", #" -($#,68 
("µ5%8 $0'0$1" 0)/-#"-'": #5: "0"-(*%5-5: (‘extensive protection – functioning labour mar-
ket type)· .+"+ 6*-µ/ 2,%$%$@4$)5: 0)/-#"-'":, / /0/'/: 1,"6),+*#"+ "0* µ.#)," 0)/: ("µ5-
%8 $0'0$1" 0")/(3+, #*-/ 7," "+.)7/&: *-/ 6", 7," #/&: .(/+#$: 0)*-9"-5 -$ 0)/7)8µµ"#" 
6/,+<+,6;: 0)*+/,": (‘liberal protection – functioning labour market type’)· .+"+ 6*-µ/ -#/-
($&µ.+5: 0)/-#"-'":, µ$ 7$++",*1<)$: 0")/(.: #*-/ 7," "+.)7/&: *-/ 6", <2$%/@µ$+/&: "0* 
0)/7)8µµ"#" 6/,+<+,6;: 0)*+/,":, "%%8 6", µ$ -5µ"+#,68 0)/9%;µ"#" 6", .+#/+/ 1&,-µ* -#5+ 
"7/)8 $)7"-'": µ$#"B@ #<+ $+#*: 6", $6#*: #<+ #$,(3+ #/& -&-#;µ"#/: (‘targeted protection – 
insider-outsider labour market type’)· 6", .+"+ 6*-µ/ µ$ "+/µ/,*µ/)2" 1'(#&" "-2"%$'":, µ$ 
/µ81$:--#*(/ #/&: "+.)7/&: 6", #/&: 2#<(/@:, / /0/'/: 1,"6),+*#"+ $0'-5: "0* &K5%; "+$)7'" 
6", #/+ -#)"#57,6;: -5µ"-'": )*%/ #5: /,6/7.+$,": 6", #5: µ"@)5: /,6/+/µ'": -#5+ &0/-#;),B5 
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$6$'+<+ 0/& 1$+ 1,.4$#"+ 0)*-9"-5 -#/ -@-#5µ" 6/,+<+,6;: 0)/-#"-'": (‘patchy safety nets 
– high-unemployment type’). 
H'7" ()*+," ")7*#$)" (2014), -$ µ," 0)/-084$," "+87+<-5: #<+ #&0/%/7,3+ 6/,+<+,6;: 
0)*+/,":, 5 /0/'" 1$+ $0,6$+#)<+*#"+ -$ 4$-µ,68 (")"6#5),-#,68 "%%8 -#/+ )*%/ #<+ ,1$3+, / 
Daigneault "+#,0)*#$,+$ #)$,: ,1$*#&0/&: 6/,+<+,6;: 0)*+/,":: #5+ 6/,+<+,6; 0)*+/," <: 1,6",-
<µ"#,6; 0)*-9"-5 -$ 0")/(.: (%.B5-6%$,1' ‘entitlement’)· #5+ 6/,+<+,6; 0)*+/," <: .µ2"-5 
-#5+ .+#"B5/$0"+.+#"B5 -#5+ "7/)8 $)7"-'": (%.B5-6%$,1' ‘workfare’)· 6", #5+ 6/,+<+,6; 0)*+/," 
<: -@-#5µ" 0/& .1,+$ 0)/#$)",*#5#" -#5+ $+$)7/0/'5-5 (%.B5 6%$,1' ‘activation’). E0$-;µ",-
+$ <-#*-/ 6", #5+ "+8765 5 0)/-084$," "&#; +" &0/-#5),(4$' $µ0$,),68, 8)" +" #$6µ5),<4$', 
6", "0* -#/,($'" 0/& 4" 0)/.6&0#"+ "0* #5+ "B,/0/'5-5 #5: $+ %*7< 0)*#"-5: -#5 -&76),#,6; 
µ$%.#5 #<+ -&-#5µ8#<+ 6/,+<+,6;: 0)*+/,":. 
R$ 7/)78 9;µ"#" "+"0#@--$#",, #.%/:, 6", #/ #µ;µ" $6$'+/ #5: 9,9%,/7)"2'":, #/ /0/'/ 4.#$, 
-#/ $0'6$+#)* #/& #" (")"6#5),-#,68 -&76$6),µ.+<+ 6"#57/),3+ 0)/+/,"63+ 0")/(3+ 6", #5+ 
"B,/0/'5-5 #<+ -($#,63+ 1$1/µ.+<+, µ$ -6/0* #5+ "+81$,B5 #&0/%/7,3+. !/ (")"6#5),-#,6*#$)/ 
$+1$(/µ.+<: 0")81$,7µ" $'+",, 7," µ," "6*µ5 2/)8, "&#* #<+ 0/%,#,63+ $%"('-#/& $,-/1;µ"#/:5. C," 
#5+ 6"#57/),/0/'5-; #/&: /, $)$&+5#.: $B$#8=/&+ µ$#"9%5#.: "+8%/7$: µ$ "&#.: 0/& "+"2.)456"+ 
0)/57/&µ.+<: 7," #5+ #"B,+*µ5-5 #<+ -&+/%,63+ -&-#5µ8#<+ 6/,+<+,6;: 0)*+/,":, *0<: $'+", 
5 7$++",/1<)'" #<+ 0")/(3+ 6", #" 6),#;)," $0,%$B,µ*#5#": (9%. 0.(. Frazer and Marlier, 2016). 
A$ .+" 0/%@ 0)*-2"#/ (2020) #.#/,/ $7($')5µ", / Natili, ()5-,µ/0/,3+#": µ," +." 98-5 
1$1/µ.+<+, 0)/#$'+$, µ," #&0/%/7'" 7," #" 0)/7)8µµ"#" $%"('-#/& $,-/1;µ"#/: -#5+ E&)305, 
5 /0/'" 1'+$, .µ2"-5 -$ 4$-µ,6/@ (")"6#;)" -#/,($'" #<+ 0)/7)"µµ8#<+ "&#3+. M+8µ$-" -#" 
6@)," $&);µ"#" #5: $)7"-'": #/& $'+", *#, #" 6)8#5 0/& $0$+1@/&+ 0$),--*#$)/ -#5+ 0)/-#"-'" 
#<+ 2#<(3+ $'+", 6", $6$'+" 0/& 1$'(+/&+ $µ0)86#<: 6", #/ µ$7"%@#$)/ $+1,"2.)/+ -#5+ 6/,+<-
+,6; $+-<µ8#<-5 #/& $+ %*7< 0%54&-µ/@· *0<: 6", *#, 5 1,"2/)/0/'5-5 "0* 0)//57/@µ$+$:, 
6%"-,6.: #&0/%/7'$: #<+ -&-#5µ8#<+ 6/,+<+,6;: 0)*+/,": (0.(. "&#.: #/& Esping-Andersen 6", 
#<+ Gough et al.) $'+", -5µ"+#,6;, 1$1/µ.+<+ #<+ "0/6%'-$<+ 0/& 0")"#5)/@+#", "6*µ5 6", 
$+#*: #/& ,1'/& 6"4$-#3#/: 6/,+<+,6;: 0)*+/,":.
L#-,, 5 E%%81" "+"2.)$#", 0.(. <: (3)" 0/&, $+ µ.-< #5: 0)*-2"#5: /,6/+/µ,6;: 6)'-5:, 
.6"+$ -5µ"+#,68 9;µ"#" 0)/: #5+ $+1&+8µ<-5 #<+ 0/%,#,63+ $%"('-#/& $,-/1;µ"#/:. !/ 7$7/-
+*: "&#*, -@µ2<+" µ$ #/+ -&77)"2.", 9)'-6$#", -$ "+#,1,"-#/%; 0)/: "&#* 0/& -&+.95 -$ 
8%%$: (3)$:, /, /0/'$: $+#8--/+#", -#/ %$7*µ$+/ +/#,/$&)<0"?6* µ/+#.%/ 6/,+<+,6;: 0)*+/,":. 
D /,6/+/µ,6; 6)'-5, -#5+ /0/'" "+"2.)456$ / Natili, -&+,-#8 µ," "0* #,: -5µ"+#,6*#$)$: 
0)/6%;-$,: 0/& "+#,µ$#30,-$ 5 6/,+<+,6; 0)*+/," 6"#8 #5 1,8)6$," #<+ #$%$&#"'<+ $#3+. A#/ 
$0'6$+#)/ #5: 6"#"%56#,6;: $+*#5#": #/& 8)4)/& 0/& "6/%/&4$' #'4$+#", /, µ$%%/+#,6.: 0)/6%;-
-$,: #/& $+ %*7< 0$1'/&, "0* 6/,+/@ µ$ #,: 0)//0#,6.: #/&. 
5. V%. H"%,3#5, 20189 7," µ," -6,"7)825-5 #<+ 0/%,#,63+ $%8(,-#/& $,-/1;µ"#/: -#5+ E&)305 6", #5+ $%%5+,6; 
$µ0$,)'" µ$ #/ $%8(,-#/ $77&5µ.+/ $,-*15µ". 
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Αντί επιλόγου: Μελλοντικές προκλήσεις και προοπτικές  
για την κοινωνική πρόνοια 
!" -&-#;µ"#" 6/,+<+,6;: 0)*+/,": 2.)/&+ .+"+ &K5%* ,1$/%/7,6* -&µ9/%,-µ*. I #)*0/: µ$ 
#/+ /0/'/ /, 6/,+<+'$: 2)/+#'=/&+ #/&: 0,/ $&8%<#/&: "0/6"%@0#$, -$ µ$78%/ 9"4µ* #,: "B'$: 
0/& #,: 1,.0/&+ 6", #5+ .6#"-5 #5: 15µ*-,": 1.-µ$&-5: 7," 6/,+<+,6; 1,6",/-@+5 6", 6/,+<+,6; 
-&+/(; (Kuivalainen, 2004, Bahl et al., 2011, p. 2). R$ #" %*7," #/& Marshall (1950), 5 1,"-28-
%,-5 $+*: $%"('-#/& $0,0.1/& 1,"9'<-5:, <: 6/,+<+,6/@ 1,6",3µ"#/:, 7," *%/&: #/&: 0/%'#$: -$ 
µ," 6/,+<+'", "0/#$%$' #/+ 0&);+" #5: 6/,+<+,6;: ,1,*#5#": #/& 0/%'#5.
I )*%/: #<+ -&-#5µ8#<+ 6/,+<+,6;: 0)*+/,": 6"4'-#"#", "6*µ5 6),-,µ*#$)/: 6"#8 #,: 
#$%$&#"'$: 1$6"$#'$:, "+ %524$' &0*K5 *#, #" 6"4$-#3#" $&5µ$)'": 9)'-6/+#", -$ µ," 0$)'/1/ 
0")"#$#"µ.+5: %,#*#5#": (Pierson, 1996). R," -$,)8 )"71"'<+ /,6/+/µ,63+ 6", 6/,+<+,63+ 
µ$#"9/%3+, /, /0/'$: -5µ"#/1*#5-"+ #5 µ$#89"-5 -#5 µ$#"9,/µ5("+,6; $0/(;, *0<: $'+", 5 
0"76/-µ,/0/'5-5, 5 $&)<0"?6; /%/6%;)<-5, 5 "0/9,/µ5(8+,-5, 5 µ$#"+8-#$&-5, 5 15µ/7)"-
2,6; 7;)"+-5, /, "%%"7.: #<+ $)7"-,"63+ 6", /,6/7$+$,"63+ 0)/#@0<+, 6", 0,/ 0)*-2"#" 5 
/,6/+/µ,6; 6)'-5 6", 5 0"+15µ'" (T$)3+":, 2019), &0/-680#/&+ #" 4$µ.%," #/& 0")"1/-,"6/@ 
6)8#/&: 0)*+/,": 6", /157/@+ #" 6"4$-#3#" $&5µ$)'": -$ #)/(,.: «"+"1,8#"B5:» (recalibra-
tion) (Hemerijck, 2013). 
!/ 0"%,* 0)/+/,"6* 0")81$,7µ", #/ /0/'/ 9"-,=*#"+ -$ .+" ,-(&)* 6/,+<+,6* 6)8#/:, µ$ 
.µ2"-5 -#5+ "+"1,"+/µ;, #5 -&%%/7,6; "%%5%$77@5 6", #5+ 6/,+<+,6; 0)/-#"-'" #/& -&+*%/& 
#<+ 0/%,#3+, µ$ #5 µ/)2; 6/,+<+,6/@ 1,6",3µ"#/: (Cantillon and Lanker, 2012), $6#,µ8#", 0<: 
.($, -#"1,"68 &0/(<);-$, 0)/: *2$%/: $+*: +./& 0")"1$'7µ"#/:, #/ /0/'/ 1'+$, .µ2"-5 -#,: 
6/,+<+,6.: &0/()$3-$,:, #5+ 6&),")('" #5: "7/)8:, #5+ $B"#/µ'6$&-5 #<+ 6/,+<+,63+ 6,+1@+<+ 
6", #5+ "#/µ,6; &0$&4&+*#5#" (Lister, 2011, Ervik and Kildal, 2015). 
I, "%%$08%%5%$: 0$),6/0.: -#" -&-#;µ"#" &7$'":, #" $0,1*µ"#" "+$)7'": 6", #,: &0*%/,-
0$: 0")/(.: #<+ -&-#5µ8#<+ 6/,+<+,6;: "-28%,-5: -&+,-#/@+ #/+ 0)3#/ µ/(%* 0'$-5: 7," #" 
-&-#;µ"#" 6/,+<+,6;: 0)*+/,": (Van Vliet and Wang, 2019, OECD, 2016). !"&#*()/+", 5 
"+81&-5 «+.<+ 6/,+<+,63+ 6,+1@+<+» (Taylor-Gooby, 2004, Bonoli, 2005), "%%8 6", 5 ,-(&); 
$0"+$µ28+,-5 #<+ 0")"1/-,"63+ (0.(. µ"=,6; "+$)7'", 2#3($,", 6.%0.), %$,#/&)7/@+ <: / 1$@-
#$)/: µ/(%*: 0'$-5:, 0%;##/+#": /%/.+" 6", 0$),--*#$)" #µ;µ"#" #/& 0%54&-µ/@ 6", "&B8+/+#": 
6"#"6*)&2" #5 =;#5-5 7," 6/,+<+,6; 0)/-#"-'" (T$)3+":, 2018:123).
>)*-2"#$: µ$%.#$: .(/&+ 1$'B$, *#, #,: #$%$&#"'$: 1$6"$#'$:, 5 7$++",/1<)'" #<+ -&-#5µ8-
#<+ 6/,+<+,6;: 0)*+/,": .($, &0/(<);-$, -5µ"+#,68 (Nelson, 2008, 2013, van Mechelen and 
Marchal, 2013, OECD, 2015). M&#; 5 6"4/1,6; #8-5 /2$'%$#", -$ µ$78%/ 9"4µ* -#5 1&-6/%'" 
$0")6/@: ()5µ"#/1*#5-5:, ,1,"'#$)" -#,: (3)$: µ$ &K5%* 15µ*-,/ ()./: (Noël , 2019). 
L(/&+ $0'-5: &0/-#$' -5µ"+#,6.: "%%"7.: -($#,68 µ$ #5 %$,#/&)7'" 6", #5 -#/(/4$-'" #/&:, 
1$1/µ.+/& *#,, "0* &0/%$,µµ"#,68 0)/7)8µµ"#" @-#"#5: 6"#"2&7;:, µ$ -#*(/ #5+ 0")/(; $+*: 
$%"('-#/& $77&5µ.+/& $,-/1;µ"#/:, .(/&+ µ$#"-(5µ"#,-#$' -$ 0)/7)8µµ"#" «$+$)7/@ .+#"B5:» 
(Natili, 2019). !/ 6@),/ $+1,"2.)/+ #/&: .($, µ$#"#/0,-#$' "0* #5+ ,6"+/0/'5-5 #<+ 6/,+<+,63+ 
"+"763+ -#5+ $+'-(&-5 #<+ 6,+;#)<+ 7," $)7"-'" (Noël , 2019, p. 227). I, 0$),--*#$)$: (3)$: 
.(/&+ $0'-5: $,-87$, 6&)3-$,: 7," #5+ 0$)",#.)< µ$'<-5 #<+ 0")/(3+, -$ *-/&: 1$+ -&µµ/)-
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23+/+#", µ$ -&76$6),µ.+/&: 6"+*+$: -&µ0$),2/)8: 6", &0/()$3-$,:, 0/& -&+;4<: -&+1./+#", 
µ$ µ.#)" $+$)7/0/'5-5: (Immervoll, 2009, p. 32). 
I, #8-$,: "&#.: 1$+ 2"'+$#", +" -5µ"#/1/#/@+ <-#*-/ 680/," 0/)$'" -@76%,-5:, 6"43:, 
*0<: "+"1$'(#56$ 6", -#5+ "µ.-<: 0)/57/@µ$+5 $+*#5#", $B"6/%/&4/@+ +" 0")"#5)/@+#", 1,"-
2/).:, 0/%%.: 2/).: 6", -5µ"+#,6.:, µ$#"B@ #<+ -&-#5µ8#<+ 6/,+<+,6;: 0)*+/,": 1,"2*)<+ 
(<)3+ ("6*µ5 6", µ$#"B@ 6)"#3+ 0/& 4$<)$'#", 0<: &087/+#", -#/ '1,/ µ/+#.%/). E0,0)*-4$#", 
5 .)$&+" .($, 1$'B$, *#, /),-µ.+$: (3)$: &,/4$#/@+ 0,/ "&-#5).: ",)$-,µ*#5#$: 7," #5+ 0")/(; 
#<+ $,-/15µ"#,63+ $+,-(@-$<+ 6", .+" #,µ<)5#,6* 0%"'-,/ &0/()$3-$<+ "0* #5+ 0%$&)8 #<+ 
<2$%/&µ.+<+. J%%$: *µ<: "6/%/&4/@+ .+" 0%"'-,/ %$,#/&)7'":, 9"-,6*: -6/0*: #/& /0/'/& 
$'+", 5 0")/(; $+*: $%"('-#/& $,-/1;µ"#/: 7," *%/&: #/&: 1,6",/@(/&:, #"&#*()/+" µ$ &0/-#5-
),6#,6.: 6/,+<+,6.: &05)$-'$: $+1&+8µ<-5: 6", $0"+.+#"B5: (Natili, 2019). 
F-/+ "2/)8 -#/ 6)'-,µ/ =;#5µ" #5: -&-(.#,-5: #/& $0,0.1/& 7$++",/1<)'": #<+ -&-#5µ8#<+ 
6/,+<+,6;: 0)*+/,": µ$ #/ $&)@#$)/ 6"4$-#3: $&5µ$)'": #5: 684$ (3)":, 5 -($#,6; 9,9%,/7)"-
2'" $µ2"+'=$#", 1,("-µ.+5. I),-µ.+$: µ$%.#$: &0/-#5)'=/&+ *#, $'+", 1@-6/%/ +" 4$µ$%,<4$' 
µ," #.#/," -&-(.#,-5 (Nelson, 2008), $+3 8%%$: "0/1$,6+@/&+ *#, .+" 7$++",*1<)/ 6", "+"1,-
"+$µ5#,6* 6"4$-#3: $&5µ$)'": $'+", -&µ9"#* µ$ 7$++",*1<)$: 0)/+/,"6.: 0")/(.: 6", #/ "+#'-
-#)/2/ (Noël, 2019). 
A5µ"+#,6* )*%/ 2"'+$#", 0<: 0"'=$, 6", / -&-($#,-µ*: #<+ 0/%,#,63+ 6", 6/,+<+,63+ 1&+8-
µ$<+ -$ 684$ (3)", $2*-/+ .($, #$6µ5),<4$' *#, ,-(&).: 6$+#)/-"),-#$).: 0/%,#,6.: 1&+8µ$,:, 
-$ -&+1&"-µ* µ$ &K5%; -&+1,6"%,-#,6; 0&6+*#5#", .(/&+ 4$#,6; $0'1)"-5 -#5 7$++",/1<)'" 
#<+ -&-#5µ8#<+ 6/,+<+,6;: 0)*+/,": (Noël, 2019). G"#8 -&+.0$,", ")6$#/' $'+", $6$'+/, 0/& 
&0/-#5)'=/&+ *#, / )*%/: 6", 5 -5µ"-'" #/& -&-#;µ"#/: 6/,+<+,6;: 0)*+/,": $B")#3+#", "0* #5 
1/µ;, #" (")"6#5),-#,68 6", #5 %$,#/&)7'" #/& $&)@#$)/& /,6/+/µ,6/@ 6", 6/,+<+,6/@ -&-#;µ"#/: 
684$ (3)": B$(<),-#8 6", 1$+ µ0/)$' +" 7'+$, 6"#"+/5#; $6#*: "&#/@ #/& 0%",-'/& (Natili, 2019). 
G%$'+/+#":, #" #$%$&#"'" ()*+," 0")"6/%/&4/@µ$ µ$ $+1,"2.)/+ #5+ $B.%,B5 µ,": -&=;#5-5:, 
#*-/ -$ 4$<)5#,6* *-/ 6", -$ 0/%,#,6* $0'0$1/, -($#,68 µ$ #5 1&+"#*#5#" 4$-µ/4.#5-5: $+*: 
«6"4/%,6/@ 9"-,6/@ $,-/1;µ"#/:» (‘universal basic income’) 7," *%/&: #/&: 0/%'#$: (Standing, 
2017, Van Parijs and Vanderborght, 2017). A5µ"+#,6* )*%/ 7," #5 -&=;#5-5 "&#; "0/#$%$' 6", 
5 1,"0'-#<-5 *#, #" &2,-#8µ$+" (6", -&(+8 $&).<: "µ2,-95#/@µ$+" 7," #5 1&+"#*#5#8 #/&: +" 
$0,#@(/&+ #/&: 1,"65)&6#,6/@: #/&: -#*(/&:) 0)/7)8µµ"#" $%"('-#/& $,-/1;µ"#/:, 0")8 #,: 
$0,µ.)/&: 1,"2/)/0/,;-$,: #/&:, -$ *%$: -($1*+ #,: (3)$: #/& «"+"0#&7µ.+/&» 6*-µ/& &0/%$'-
0/+#", -5µ"+#,68 #/& /)'/& -($#,6;: 2#3($,": (60% #/& 1,8µ$-/& $4+,6/@ $,-/1;µ"#/:). E@6/-
%" 7'+$#", %/,0*+ 6"#"+/5#* *#, / 1)*µ/: 0)/: µ," #.#/," 0)//0#,6; ("+ &08)($,) 0)/µ5+@$#", 
"+52/),6*: 6", ,1,"'#$)" 1@-9"#/:.
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